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L'clme en Fleurs.
Az ifjúi lélek az ifjúság legszőkébb 
éveiben tele van virággal.  Az a k o r  ez, 
am időn  az ezerny i  b im b ó  m ég n em  fes- 
lett ki teljesen azon a n a g y fá n ,  am elynek  
lélek a neve. Van valami roko n ság a  a lé­
leknek azokhoz  a gyüm ölcsfákhoz ,  a m e ­
lyek e lőbb  tá r já k  ki r engő  v irág ja ika t  a 
tavaszi nap  félénk csókjai felé, m in t  k i ­
nyitják zöld leveleiket.  E lőbb  öl tözik  a 
fa a r e m é n y e k  ta rk a  ru h á j á b a  (hiszen a 
virág a jö v e n d ő  fa, ami még  n incs  meg, 
tehát  rem ény) ,  m in t  fedik el ágait  a do l ­
gozó m u n k á s  levelek. így  a lélek t e n y é ­
szete ezer  édes  légi v i rágza to t  h im b á l  h í ­
zelgő r e m é n y e k  képiben.  A k o m o ly  m u n ­
kára t e rm e t t  képességei csak  k é ső b b  h a j ­
tanak  ki.
H anem  a sok b i m b ó  közűi, amely  
még ki nem nyi lva eltölti édes  il latával 
ifjúságunkat,  m ely ik  fejlődik ki te rm éssé?  
Aggasztó kérdés,  ami sok fiatal szívet tölt 
el szorongással .  A bölcs  te rm észe t  — ez 
az igazi a lma m a té r  — itt is s eg é ly ü n k re  
jő. Ne i jed jünk m eg a sok rem én y tő l ,  sok 
ideáltól. Le fog he rv ad n i  közülük  n e m e g v ,  
elfagyaszt belő lük  az élet n agyon  sokat.  
Mindegy! Az a v ígasz ta lásunk mindég  
m eg m arad ,  hogy  legalább vol tak . Voltak 
álmaink,  ha nem  vál tak  is valóra .  Nem a 
mi h ibánk ,  h an e m  a télé, ha lefagyasztja 
a b im bóka t .  Az ifjúi lé leknek elég, ha lét re 
hozza őket.  T e h e t  ró la  a termőföld ,  ha a 
fagyok megölik  a gazdag tenyészete t ,  
am elyet  ő megfogant?
Ha szép a v irágos  mező, még szebb 
a v i rá g já ban  álló lélek, l’áme én fleurs,
m időn  a nagy  Nie tzsche kifejezése sze­
r in t  a lélek m aga  is dalol ben n ü n k .  Ál­
m o k  úszkálnak  k ö r ö t tü n k  a levegőben,  
oly gyenge,  oly légies szövettel,  hogy 
am in t  k in y ú j t ju k  feléjük a kezünket ,  m e g ­
ragadni  csak egyet  is, az egész hu l lám zó 
légi v á r  összeomlik,  hogy  ú jra  szülessék 
m ég  r a g y o g ó b b  színekkel.  A mosoly  i ly en ­
k o r  egv-egy intell igens m éhe  s úgy száll 
le az a jak ra ,  hogy  igyék belülről  a lélek 
n ek tá r iu m á b ó l .  Igen, m e r t  a lélek nem  
fér el bent ,  h a n e m  k iá rad  az a rc  r a g y o ­
gásán, a m o so ly o k o n ,  a szemek tüzén át 
a világba. Minden nagy  gazdagság fá jda­
lom. Fá jda lom  a lélek túlsága is, a m e ly 1 
nek az fáj, hogy  n em  talál elfogadót,  a k i ­
nek  á t a d h a tn á  magát .
A r e m é n y e k ,  vágyak,  édes á lm ok ezt 
a buja  tenyésze té t  nevezem  én a lélek 
virág jának.  Virág, m e r t  his.zen a jövő  van 
benne .  Mi a v i rág?  Miért oly szép? A t e r ­
m é sz e t tu d o m á n y  a v i rágo t  úgy  ha tá rozza  
meg, m in t  a j ö v e n d ő  növényt ,  azt a s ze r ­
vet, am ely  külön leges  szerkeze téné l  fogva 
h íva tva  van a jö v ő  n ö v én y i  n em zed ék
lé t rehozására .  E k k o r  a növény ,  a v i rá g ­ai J  ’ o
bán ,  egy p e rc re  lega lább  kilép az e g y ­
hangúságból ,  az ö rö k ö s  á lom ból  és szí­
n e k re  fordít ja  le az é le terő  túlságát,  amit  
az ifjú állat j á ték ra ,  u g rá n d o z á s ra  fordít  
le. Úgy tek in the tő  a v irág a m aga  színes 
ru h á já b an ,  m in t  egy növény i  m enyasszony ,  
am ely  színeivel ak a r ja  tú l tenni  m agát  a 
tá rsnőin .
Amit  a v irág  színekre,  i l la tokra  for­
dít  le, azt az e m b e r i  lélek á lm o k b a n ,  r e ­
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m é n y e k b e n  adja  vissza. A színek belső 
színekké f inom ulnak ,  az il latok belső illa­
tokká,  vagy á lm okká .  Növény és e m b e r  
e g yugyanazon  tö rv é n y n e k  engede lm es ­
ked ik  s E m e r s o n n a k  igaza van : The  planls  
a re  im perfec t  m én  w h o  m o a n  fór thevi 
e m p r iso n m en t .  (A n ö v én y e k  tökéletlen 
e m b e re k ,  ak ik  só h a j tan a k  bebör tönöz-  
te lésük  miatt .)  Nem vallja-é b e n n ü n k  a 
ro k o n szen v  az egység tudatá t ,  vagy leg­
a lább  érze té t?  Mi az a rokonszenv ,  ami 
oda húz b e n n ü n k e t  egy v irághoz,  pl. egy 
kedvel t  v i rághoz?  Ugy-e va lam i  közös 
vonás  b e n n ü n k  és a növ én y b en .  Burns  
s írni tudot t ,  ha ekéje  egy aszfodélt  k i for ­
d í to t t  s ki nem  em lékeznék  e lé rzékenvűlve  
Moore kedves  da lá ra  a This  the  last rose 
of  s u m m e r - re ,  vagy a mi im á d a n d ó  T o m ­
pánk Őszi k ik i r ic sé re?
. Nos, am in t  a n ö v én y  kilép a v i rágban , \  
rövid  idő re  bár ,  a m in d en n ap i  e g y h a n g ú ­
ságból,  épűgv lép ki az e m b e r i  n ö v én y  is a 
r e m é n y e k b e n ,  á lm o k b an  az egye tem es  
szürkeségből .  Rövid  időre  bár ,  de szí­
nessé lesz az élet távlata  az á lm o k b an .  És  a 
színes m indég  kedves . Épen  az álom az, 
am ely  egv-egy m erész  képben  h a t á r t a ­
lanná tágílja ki az élet e g y éb k é n t  szűk 
ho'rizonját.  Mondjuk,  h o g y  s z ap p a n b ú b o -  
r é k ;  mégis  a s z a p p a n b u b o ré k  gyar ló  
göm b je ib en  egy olyan színvilág lebeg 
elő t tünk,  am it  m áson  nem látunk.  A f r a n ­
cia á rnya l tság  és f inomság az iljú lány  lel­
két  így nevezi:  une  illusion b lanehe  (fehér 
álom). Milyen legyen a k k o r  az ifjú e m ­
b e r é ?  Une il lusion coloriée. Egy  színes 
álom.
A nagyon  nagy  Pascal  azt m ondja  
egy he ly ü t t :  Az e m b e r  egy nádszál ,  de 
g o ndo lkodó  nádszál,  (un roseau  pensant .)  
Szo m o rú  volna, ha így volna. A g o n d o l ­
kodáson  kívül van egy más, n a g y o b b  ho- 
r izon ra  nyúló  tehe tségünk  is, — azá lm odás ,  
am e ly n ek  gyar ló,  de színes gömbje i  az 
álmok. Az á lmok köre  adja meg k ö r ü l ­
belül a lé leknek a ter jemét.  Addig nyúlik  
énünk ,  am edd ig  á lmaink .  Az im ád an d ó  
Musset azt mondja  egy én ek é b e n :  rien 
ne nous  r e n d  si grands,  q u ’ une grandg 
d o u leu r  (semmi sem tesz b e n n ü n k e t  oly
naggyá,  min t  a nagy fájdalom). A fájda­
lom adja meg a lélek igazi mélységét.  
Carlvle a keresz tvénséget  úgy fog ta  fel, 
m in t  a fá jdalom im ádásá t  (the w o rsh ip  
of sorrow).  Jól van. l e g y e n ; lefelé igen 
a fájdalom, de fölfelé az álmok.
Mais passons m a in ten an t  au sérieux. 
Menjünk át a kom oly  elemzésre .  Mi van 
kifejezve lé lektanilag  az á lm o k b a n ?  Mi 
más, m in t  a lélek végte lensége? Mi más. 
m in t  az, hogy a mi én ü n k  nem csak addig  
ter jed, am edd ig  az élő anyag  köre ,  hanem  
sokkal  messzebb,  a vég te lenségbe? Mi más, 
m in t  hogy k i tö rve  m a g u n k b ó l  ha nem  
szá l lha lunk  a valóságban,  oldal t  szállunk 
felfelé? Mi más, m in t  az, hogy a lélek 
néha  m eg-megúnja  a szűk bebör tönzés t ,  a 
szűk hor izon l , szé lesebb ,  n a g y o b b  felületre 
a k a r  te r je szkedn i?  Az á lmok a lélek h o m ­
lokzata (front), am e ly e k b en  k i tár ja  magát,  
min t  egy fenséges épület.  Mit é r  egy épület,  
a m e ly n e k  nincs  f ron t ja?  A f ron tba  össz­
pontosí t ja  m ind  azt, ami b en n e  é r tékes  
és szép. A gazdag nedv,  am ely  bőven  
á ram l ik  az iljú szervezet  edényein ,  h a n e m  
páro logha tna  színes á lm okká ,  s z é t ro b b a n ­
taná m agá t  a szervezetet.
Szigorú igazság, (nem k isebb  em b e r  
b izony í to t ta  be, m in t  Poincaré),  hogy a 
tu d o m á n y  h ipo théz isekbő l  él. Épúgy  él a 
a valóság álmokból.  L e g k o m o ly a b b  g o n ­
d o la ta in k n a k  is az á lm ok  a d n a k  színt és 
igen sokszor  ta r ta lmat .  Az. á lom vezeti  a 
gondolkodást ,  ez lebég fölötte k ö n n y ű  il­
latkép,  ez a kedves  lepke, am ely  k ö r ü l ­
rep k ed i  és vezeti  a lég, a k i te r jedés  még 
fel nem m é r t  mezején.  Sullv egy nagy 
lé lekbúvár ,  aki az il lúziókról  g y ö n y ö rű  
könyve t  írt, nem  h a b o z ik  ki je lenteni ,  
hogy  az igazság á l landósult  illúzió. S a 
gondolat ,  eszme? Leszűrődöt t ,  lecsapódot t  
álom. Metafiz ikai lag: a m ögöt t  a világ 
mögött ,  am i t  tu d ásn a k  nevezünk,  van egy 
ór iási  mező, ahol szab ad o n  k e r ingenek  a 
vég te lenben  a nagy  a laktalan  á lm ok s ezek 
néha  b e tö rn e k  egv-egy őrízet len p i l lana t ­
ban  a valóságba,  m egm uta tn i ,  hogy  mily 
kics iny  a tudás  és mily ór iási a z ' á l m o k
világa. Dr. M olnár István.
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Versek.
I r ta : G ellért Oszkár.
Hz én tavaszom.
Most ifjú vagy még, izzó, szenvedélyes. 
Hajadnak selyme, tested bársonya 
Ó mégis: egykor oda lesz, oda.
É n  várok. Míg e szőke haj fehér lesz 
S e váll rózsája gyűrött, hervatag.
Én várok, míg a szívem megszakad.
Ifjú vagyok s szemem sugára bágyadt. 
Görnyedt a vállam, ajkam vértelen.
Minek is jönnél egy úton velem?
Csak várj. Tombolva jönnek még a vágyak
S én elveszett, erős ifjú korom
Föltámad m é g : innét a sírokon. 
t
Föltámad. És én titkos, szent varázzsal 
Megosztom ifjú voltomat veled.
Szívedbe új világot lehelek.
És szembe szállva ősszel, elmúlással, 
Leszek neked az új tavasz s a hit 
S lecsókolom az arcod ráncait.
fele út.
Ilyen lesz még a föld is, ég is,
Ha majd találkozom veled.
Se dél, se alkony. Nyári reggel,
Az égen szűrke fe llegekkel:
Mint most, hogy elvesztettelek.
Ez nem a dél tüzes világa !
Ez nem a nap, amely letűnt.
Szemünk előtt a tegnap árnya.
Hátunk megett a holnap álma —
S e lm ú lt : a fele életünk.
Most itt a másik. Nyári reggel.
S a homlokunkon hány redő !
A lábunk reszket. Fejünk szédül,
Az úttól-e, az öregségtűi?
Úgy tikkaszt, fojt a levegő . . .
Egy-egy pipacs fakúlt virága 
Oly lankadón kér, hogy letépd 
S míg kék-eres kezed felettük :
Vajh lesz erőnk, hogy elfeledjük 
A múlt komor kísérletét?
Megyünk csak lejjebb, egyre lejjebb 
Egymásba fonva karjaink . .
Vajh lesz erőnk a mának élni ?
Vajh lesz-e még időnk elérni 
A völgyet, melynek lombja int?
Megyünk csak lejjebb, egyre lejjebb.
A kétely árnya- most fon át.
S míg könnyeink a földre húllnak, 
Porköntösükben úgy gurúlnak 
Utánunk,' gyöngyökként, tovább . .  .
Középkori király-hym nusainkról.
I r t a : Herbály Gyula.
(Vége.)
E h y m n u so k b a n ,  — kü lönösen  a Szt.- 
Lászlóról  szó lókban  — , első olvasásra  sze­
m ü n k b e  tűn ik  egy sa já tos  vonás :  a me- 
lanchol ia.  Valami szokat lan  b o ro n g á s  vonul  
át  e h y m n u so k o n .  Kölcsey a „Nemzet i  
h a g y o m á n y o k "  c. é r tekezésében  azt mondja ,  
hogy  a m a g y a r  nem ze t  je l lem vonása i  
közt  a m e lancho l iá t  az utolsó 2 - 3  száz év 
b á n a ta  fejleUe ki b e n n ü n k .  Pedig  fölta­
lá lható  az m á r  ezek b en  a h y m n u s o k b a n  
s végig k í sé rhe t jük  i ro d a lm u n k  egész fej­
lődésén hol gyö n g éb b ,  hol e rő seb b  á r n y a ­
la tban ,  a m in t  a honfi szív dobog.  Az az 
á rp á d k o r i  regős  nem  szereti  a keresz tyén  
énekeke t ,  h a n e m  szemeit  a távol múl t  
k ö d é re  függeszti,  hol a csodaszarvas  a l ak ­
j á t  véli föltűnni  s e lm erengve  pengeti  
lantját .  A Zsigmond korabe l i  m a g y a r  a 
k irá lyság  ha n y a t lá sá n  búsul  s ezek a b o ­
ro ngó  k i r á lv - h y m n u s o k  szent honszere l -  
m é n e k  megtestesülése i.  A rena issance-  
korbel i  szerzetes  a vallásos hit  és r a jo n ­
gás le tűn t  k o rá t  állítja a nem zet  elé. 
A fölkelő k u ru c o k  bús  tá ro g a tó i  a 
r i tkú ló  ő r tüzek  mellet t  a m úl ta t  sirat ják. 
A nem zet ie t len  k o rb a n  a nemzet i  szel lem­
mel  együt t  e l lankadt ,  e lcsendesült  a me- 
lancholia  is, de csak azér t,  hogy  anná l  
n a g y o b b  erővel  tö r jön  elő az újjászületés  
k o ráb an .
A m agyarság  o l tá rán  a tűz m á r  k i ­
alvó félben volt, m időn  a m elanchol ia  a 
dicső múlt  föltárásával  fölhevíti  a férfi 
szíveket.
E k o r  költői m a jd n e m  kivétel nélkül  
m in d n y á jan  a je len t  s i ra t ják  s a múlta t  
dicsőítik.
Különösen Kölcsey és Berzsenyi  h a z a ­
szere te te  egy ké tségbeej tő  szent  fájdalom. 
De e k o r  köl tő ire ,  kü lönösen  Kölcseyre 
a k o rv is z o n v o k o n  kivűl m ás  is hatot t ,  ha
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nem  is közvetlenül,  de közve tve :  ez volt 
Ossian. A  vak gael dalnok,  ki e lhagyatva ,  
elfeledve, reszkető  kézzel penget i  hár fá já t  
s ak inek  a távol derengő  ködébő l  elesett  
ba j tá rsa i  dal t  su t to g n ak  a régi d icsőség­
ről, a l egnagyobb  m é r té k b e n  e lragadja  
E u r ó p a  nem zete i t ,  kü lönösen  a n é m e t e ­
ket. O lyanok  is ak ad n ak  a n é m e te k  közt, 
’ m in t  pl. Klopstock,  k ike t  a sors  boldoggá 
telt , de ők  Ossian h e 'y z e té b e  képzelik  
m agukat ,  s én ek e ln ek  a r ró l  az időről,  
m id ő n  m ajd  e l tem ete t t  kedvese ik  n y u g ­
he lyéhez  v á n d o ro ln a k  s k ö n n y h a r m a t t a l  
nedves í tik  a s írv irágokat .  A n ém etek tő l  
á t jö t t  ez az i r á n y • a m a g y a r  i ro d a lo m b a  a 
ném e tes  iskola r évén  s 1825-ig ez a bús  
fájdalom ural ja kö l tésze tünke t .  Még a szent  
ihlet től e l ragado t t  V ö rö sm a r ty  vs tele kéz­
zel csap húr ja i  közé a , .Zalán fu tá s á é b a n ,  
hogy  a r iadó  vak  mélységet  fölverje  sza­
vával. E k k o r  je len ik  meg Széchenyi  H i ­
tele. Uj, eu rópa i  eszm éket  h i rd e t  s a 
nem ze t  tek in te té t  a m úl t ró l  a jö v ő re  i rá ­
nyozza.  Szétűzi a múlt k ísér tő  ködös  ár- 
nya i t  s egy dicső jö v ő t  tá r  föl ké tkedő  
nem ze te  előtt.  Az 1825—48-ig te r jedő  idő­
ben  m in teg y  el tűnik  k ö l té sze tünkbő l  a 
melanchol ia  s ez a .,lázas álom a szent  
hevűlés1- ko rává  lesz, m e ly b en  a nem ze t  
a ,.j e len re  hág, azon t ipo r  s a jö v ő b e  
néz.“ A  k ö l tő k ,s í ró  h ú r ja in  e lőbb  félén­
ken, majd  b á t r a b b a n  és e rő seb b e n  z e n ­
dűl meg az ö rö m  dala.  Accord ja ik  tú l ­
harsog ják  a fölke lte tt  v iha r t  . . . s aztán 
n y o m asz tó  csend áll be. Újra r á b o rú l  a 
m a g y a r  nép lelkére a .  melanchol ia  söté t  
szá rnya  : a nagy  n e m z e t i '  gyász. Újra 
m eg je lennek  az elesett  hősök  lelkei s az 
enyésző  nép méla kedvvel  b o ro n g  m úl t ­
ján .  Megvan ez a m elancho l ia  nap ja ink  
köl tésze tében ,  a „ho lnap  köl tésze té“ -ben  
is. Az az életuntság, az az ö rök  . halni  
vágyás egy sajá tos  elfajúlása a melan-  
chol iának .  íme az Ady E n d r e  túlzott  me- 
lancho l iá jának  szelíd őse e k i r á ly h y m n u -  
s o k b an  tűnik fel először.
A h a rm a d ik  nagy  kirá ly, k inek  nevét  
n em ze te  m egörök í te t te  dala iban ,  Mátyás 
volt. Róla is két h v m n u s  szól.
Az egyik :  „Pesti  g y e rm e k e k  u tcai
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éneke  1458-ról“ (Régi m a g y a r  kö l tők  tára  
I K. 23 1.), a m ás ik :  . .Emlékdal  Mátyás  
k i rá ly  h a lá lá r a 11 (u. o. 29—30 1.). Ez a két  
ének  m á r  későbbi ,  megvál tozo t t  polit ikai-  
és tá r sad a lm i  á l lapo toka t  tü n te t  fel. Amott  
a n e m z e t  n incs  még ré teg ek re  szakadozva,  
naiv  képzeletével  bevonja  a maga k ö ­
r é b e  s b e a ran y o z za  László és Is tván a l a k ­
ját .  E m i t t  m á r  élesen el v an n ak  válva a 
nem ze t  k ü lö m b ö z ő  ré tegei  s kezdeté t  veszi 
a nem zet  nagy te s tvé rha rca ,  mely  csak  a 
m ohács i  ka tasz t rófa  u tán  csendesül  le.
A n em z e te t  egy h a ta lm as  ellenség 
fenyegeti .  A hős iesen  küzdő  m ag y a rság  
nehéz  h a r c o k b a n  veri vissza a tö rö k ö t  s 
egy kis időre  száll fölé. Ezt  a rövid  nyú-  
ga lm at  n e m  p ih en és re  s e rő  gyű j tés re  
használja  fel a nemzet ,  h a n e m  az alspbb 
néposz tá ly  kizsarolására .
A Mátyás k irá llyá  vá lasz tásakor  föl­
hangzó  ének  egy e lnyom ot t ,  soka t  s zen ­
vede t t  n e m z e t  ja jk iá l tása ,  am ely  Mátyás­
b an  az Isten a j á n d é k á t  látja. A közép  
osztá ly volt  az, am ely  őt t ró n ra  segítet te  s 
n ag y  r e m é n y e k e t  fűzött  hozzá:  a nemzet i  
k i rá lyhoz ,  a nép  fiához.
Hogy Mátyásról,  az utolsó nagy n e m ­
zeti  k i rá ly ró l  csak 2 ének  m a ra d t  fenn, 
azt k o ra  v iszonya i  m a g y a rázzák  meg. 0  
egy ro sk ad o z ó  o rszágban  e rős  kézzel 
r e n d e t  te rem te t t ,  hosszas  h a d já r a to k a t  
viselt s a n em ze te t  óriási pénz- és v é r ­
á ldozatba  vitte. A közép-  és alsó osztály 
le lkesedet t  ér te,  m e r t  erős  kezével m e g ­
védte  eke t ,  de a főnemesség  z sa rnok  ha j­
lamai m ia t t  n a g y o n  megunta .  A nem zet  
nem  a b b a n  a naiv á l lapo tban  volt  már , 
m in t  Szt.-László k o r á b a n  s nem  tudta  
egy e m b e r  egyénisége oly n ag y o n  e l ra ­
gadni. Bá tran  ál lí that juk,  hogy  Mátyás  
sohasem  volt  oly népszerű  ura lkodó,  mint  
Szt.-László.
Ezen kivűl az időbeli  közelség sem 
kedveze t t  Mátyásnak.  A két  szent k irá ly  
a lak já t  h a ta lm asan  m egnövel te  a messze 
k o r  hom álya ,  mig M átyásnak  e rénye i  mel­
let t  h ibá i  is o l t  ál l tak  az énekszerző  
szemei  előtt. A nép  figyelmét  különösen  
m in t  igazságos bölcs  államférfiu ragad ta  
meg, ta lán  azér t  is, m e r t  e tu la jdonságok
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e lőde iben  nem voltak meg. A h á r o m  k i ­
rá ly  közűi az ő alakja  van legreá l isabban  
rajzolva. A nnak  a nagy  k o r n a k  fényéből  
és h o m á ly á b ó l  van összeszőve.
Vessünk még egy záró  p i l lan tás t  e 
k i rá lv  h v m n u so k ra .  Ezek a k ö zé p k o r  kü%/ j  i
lönböző  fejlődési fokain 3 eszm ényképé t  
ra jzol ják  a nem zetnek .  Szt . - Is tvánban a 
mély, a m in d e n t  m agával  r a g a d ó  vallási 
eszme ju t  kifejezésre,  Ő m in t  védőszent  
ő rk ö d ik  a k e re sz ty é n  M agyarország  felett. 
Szt.-László a vallást  a lovagsággal  fo r ­
raszt ja  egybe  s m in t  l egnagyobb ,  leg­
b á t r a b b  lovag, fegyverre l  ő rk ö d ik  hű 
m a g y a r  népe felett. Ez t  a ké t  a lako t  a 
csodála tos  felé haj ló  középkor i  képzele t  
a lkot ta  meg. A h a r m a d ik  kirá ly ,  Mátyás  
alakja m á r  a rena is sance  alkotása. A 
n em ze t  e k k o r  m á r  k i lépe t t  a m o n d á k  
ködébő l  s m in d e n  csodála tos  elem b e to l ­
dása nélkül ra jzol ja le egy ig azság o s , /  
nagy államférfi  alakját.  T ö r t é n e l m ü n k  ezt 
a h á r o m  nag y  lépcsőjé t  ismeri a m a g y a r  
keresz tvénség ,  lovagság, és államiság k i ­
fejlődésének.
te lelked.
A te álnok lelked, látod, újra éledt,
Rózsás ajakadon mosolyog az élet ;
Azt a boldog múltat takarja a fátyol.
A te vidám lelked, ki mondja, hogy gyászol ? 
Másnak pusztúlását, .
Álma elmúlását
Nem érzed, nem érzed ;
Szíve zokogását,
Lelke elhalását
A
Nem é^ted, nem érted.
Hanem az én lelkem el van már temetve,
Az én szegény nevem el is van feledve ;
Az én útamról már nincsen visszatérés.
Az én életem már örökös remélés . . .
Az én borús lelkem 
Megtörtén, leverten 
Csügg a régi vágyon . . .
Rügyek fák adását.
Tavasz kinyílását 
Már hiába várom.
Huszár Gyula.
Óh, azok az asszonyok.
(Dialóg.)
Irta: Szánthó József.
SZEMÉLYEK:
Elza )
> hazastársak.
Pista t
Szin: ebédlő.
I d ő : éjfél után 3 óra.
I. jelenet.
E lza .  (jön befelé, az ajtón visszaszól.) Már nem vár­
juk tovább, lefekhetik Mari ! (kitörve) Nem, nem birom 
tovább, — ez tűrhetetlen. Kénytelen leszek válópert 
indítani ellene. Bárány türelmű, galamb szeüdségű 
asszony vagyok, — de ami sok, — az sok ! Azt még 
elnéztem, hogy a színházban a karhölgyekkel kacér­
kodott a jelenlétemben, — még azért se voltam na­
gyon dühös, hogy a fűztőmet kritizálgatta, elvégre 
nem lehet minden tekintetben jó ízlése ! De ez már 
elviselhetetlen. Éjfél már rég elmúlt s még most 
sincs idehaza. (Leül, pityeregni kezd ) Szegény mamám, 
ha tudná, megrepedne a szive bánatában izokog).
II. jelenet.
P ista . (Nagy kabátban, felgyűrt gallérral, félrecsapott 
kalappal belép halk léptekkel, kabátját a: jelenet alatt leteszi.) 
Fucscs! Ébren van! Na csak hidegvér, ez a fő. 
(Kedveskedve.) Csókolom a kezecskéidet, kicsi felesé­
gem. (Kezet akar csóko ln i)
E lza . (Felpattan.) No csakhogy végre haza mél- 
tóztatott fáradni. Igazán csodálatosan korán. Alig 
hajnali három óra s drágalátos férjecském már is 
itthon van. (Kitörve.) Hol a sistergős, fityfiringós, fity- 
fenében kószáltál id á ig ? !
P ista . (Zavartan.) E h . . . hivatalos titok, fontos 
á l la m é rd e k e k . . . i g e n . . .
E lza . M icsoda?! — No ez hallatlan! Azt 
mindig tudtam, hogy naplopó, semmirekellő, akasztó- 
fáravaló gazember vagy, — de ilyen nyomorúltnak 
még sem képzeltelek. Majd megmondom én azt a 
hivatalos titkot mindjárt. Mered-e tagadni, hogy a 
vígszínházban voltál, hogy utána azzal a fitos k a r ­
hölggyel pezsgőztél, h o g y . . .  hogy most is csak úgy 
dűl rólad az ibolyapartőm. (Gúnyosan.) Tudtommal az 
államérdekeknek nincs ibolyaillata, — sőt ellen­
kezőleg.
P ista . (Megbotránkozva.) Ibo lyaparfőm ?! Rajtam?! 
No hát ez már sok! (Kikiált az ajtón.) Marié ! Marié!
E lza . (Odaszalad, kikiált.) Nem kell, csak m arad­
jon! Mit akarsz azzal a cseléddel?
P ista . Mit ? — Be fogja bizonyítani, hogy nem 
dől rólam az ibolyaparfőm, — hogy hallucináltál 
hogy . . .
E lza . Úgy ? ! No még csak ez h iányzott! Persze, 
képes lennél a cseléddel meghazudtoltatni — engem 
a feleségedet, csak azért, hogy neked legyen igazad. 
S azt hiszed, hogy Marié neked adna igazat?
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P ista . Meg vagyok győződve!
E lsa . Ú gy?! Óh, te képmutató farizeus! Hát 
neked adna igazat! Hát Marié olyan jóindulattal van 
irán tad? Hát te vetted neki az új selyem blouse-t?! 
Érthető! Na hogy ennyire elvetemült legyen egy férj,
—  azt még sem gondoltam! — Még holnap elkergetem 
azt a, azt a . . .
P ista . (Felpattan.) Kikérem magamnak! Sokkal 
jobb ízlésem v a n . . .  (egykedvűen) hát küldd el, bánom 
is én! (Leül.)
E lsa . Úgy?! Hát csak az volt az akadály, 
hogy csúnya?! Hát azért sem küldöm el. Nem, — 
nem fogadok másikat, óh nem. Majd még én keresek  
neked valakit, akivel m eg csa l j! Azt hiszed, hogy 
mert békés, szelíd természetű vagyok, túl jársz az 
eszem en?! Óh nem ! Hiába nevetsz magadban!
P ista . Én ? (mosolyog.) Na ez már igazán nevet­
séges !
E lsa . Micsoda ? — hogy én nevetséges vagyok ? 
(keserűen felkacag) Különben igazad van! — csakugyan 
nevetséges vagyok, —  hogy már rég  itt nem hagy­
talak, hogy egyáltalában hozzád mentem, am ikor 
ismertelek már ak k o r  — j(j madár! (gúnyosan.) Egy 
férj, akinek 30,000 frt. adósságát az apósa fizeti ki!
— Pazar, tékozló, lump fráter voltál már akkor!  Egy 
vagyont vertél el!
P ista . Ugyan kérlek  alássan, — nem is volt
30,000 frt. adósságom, csak 29,700, — s annak is 
jó részét rád költöttem. — Nyolc évig jártunk jegy­
ben s a sok csokor, éjjeli zene, k u g l e r . . .
E lsa . (Megbotránkozva.) Rám költötted?! — Hiszen 
smucig, kra jcároskodó, spórfráter voltál világéleted­
ben velem szemben mindig. Rám k ö ltö tted? !  — Rá 
ám a karhölgyekre. Óh — jól tudom, — ki viselt 
gondot a színpad csicsergő madaraira, — ki ruházta 
fel azokat az ártatlan liliomokat 1
P ista . Na én nem ! Hiszen nem is ismertem 
egyet se.
E lsa . (Gúnyosan.) Óh elh iszem ! Sokkal maflább, 
sokkal mulyább voltál és vagy, — semhogy forogni 
tudnál a társaságban. Szégyen, gyalázat, hogy fogadó 
napjainkon soha sem vagy itthon, hogy nekem — 
törékeny, gyenge aszonynak egyedül kell ellátnom 
a honeur-öket! Hogy is mehettem nőül hozzád, — 
miért is nem mentem inkább Kovács Jenőhöz, a 
másik kérőmhöz !
P ista . (Gúnyosan.) Aki 6 0 ,000  koronát sikkasztott 
s ma is börtönben ű l !
E ls a  Tudom örültél volna, ha ez megtörténik 
s ha — mint férjem — ülne most a börtönben. Nem, — 
nem hoztam meg neked ezt az örömet s nem hozom 
meg ez után sem. Persze, de gyáva, poltron vagy ! 
Mernél is te sikkasztani csak  egy fillért is! (Keserűen 
kacag.) Te ugyan nem, még ha éhen halnék, még akkor 
se, csak azért se.
P ista . A sszo n y ! Ne bosszants, mert Isten — 
Jézus Mária úgyse megteszem. —
? E lsa . (Gúnyosan.) Óh nem szükséges esküdöz- 
nöd. Úgy is elhiszem, hogy képes volnál rá !  (Végképp 
elkeseredve.) Képes volnál te még a börtönbe is menni, 
csakhogy egyedül légy, csakhogy tőlem megszaba- 
d ú lh a s s ! Óh én szerencsétlen a s sz o n y ! Szegény 
mamám, ha ezt hallaná! (Zokogva leroskad egy székbe.)
P ista . Hallod ! Ne emlegesd a m a m á t!
E lsa . (Kihívóan.) Ugyan miért n e? !
P ista . (Nagyon nyugodtan.) M e r t . . .  mert. . . nem 
jó az ördögöt a falra fe s ten i!
E lsa . (Dühösen felpattan.) Mit, még az édes mamát 
iö bántod ? ! Ezt megkeserűlöd. (Suttogva dühében.) Egy 
percig sem maradok itt tovább, útazom azonnal haza. 
(Kalapját s kabátját szedegeti.)
P ista , (ó rá já t nézi.) Ha sietsz drágám, még el­
éred a gyors vonatot s együtt utazhattok Kallós- 
néval, jobban mondva a vblt Kallósnéval.
E lsa .  (Meglepetve.) Hogy mondtad ? Kallósné ott­
hagyja az urát?! (érdeklődve.) Válnak? (teljesen szelíd 
hangon.) Ugyan miért ? (abbanhagyja a készülődést.)
P ista . Eh, hosszú história ! Le találsz ké-ni a 
vonatról, ha elbeszélem. Majd elmondja Kallósné 
m a g a !
E lsa . (Zsörtölődve.) Ne fécsegj már annyit össze­
vissza, hanem kezdd e l ! Kallósné úgyse mondaná 
meg az igazat. (Leül P ista székének karjára, várakozva.)
P ista . Hát mcggyűlöPe az urát, ennyi az egész !
E lsa . Kallóst? Azt a jó embert?  — Ugyan 
miért ?
P ista . Voltaképpen semmiért. Ki-kimaradozott 
néha, — nagyon néha, mint én — s akkor éjfél után 
já rt  haza.
E lsa . (Csodálkozva.) Ezért ? — Ezért képes volt 
otthagyni az urát ? Nem értem, hogy lehet egy asz- 
szony ennyire követelőző. (Feláll, le s fel járkál.) Hiszen 
csak nem ülhetett folytonosan a felesége szoknyája 
m e l le t t ! (Kacag.) Nevetséges dolog ! (Visszaül.)
» P is ta . Aztán meg fogadó napokon sohasem volt 
otthon. Szegény asszony holtra fárasztotta magát s 
ő az alatt a Kaszinóban kártyázott.
E lsa . (Fennhangon kacag.)
P ista . (Megütközve.) Mit nevetsz ?
E lsa . A szent á r ta t la n ság ! (Pista fülébe súgva 
pletykál.) Hiszen mindig azzal dicsekedett, hogy ked­
vére flörtölhet a fogadó napjain, mert az ura o lyan­
kor  soha sincs otthon ! Mindig sajnáltam azt a 
szegény íembert.
P ista . No meg hogy Kallós gorombáskodott 
vele, mert az asszony mindig azt hánytorgatta, hogy
40,000 frt. adósságot fizetett ki helyette az apósa az 
esküvő napján.
E lsa . (Meggyőződéssel.) No azt megérdemelte. 
(Felugrik.) Hiszen Kallós nem árúit zsákban macskát. 
A szende menyasszony nagyon jól tudta, hogy vőle­
gényének mennyi az adóssága. Tudta, hogy azt ki 
kell fizetni. Miért ment hozzá, ha sajnálta a pénzét. 
H a meg hozzáment, mit hányja föl. — Hogy egy
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asszony ennyire smucig legyen — az apja zsebére — 
brr ! förtelmes. No azt a gorombaságot megérdemelte! 
(Visszaül.)
P ista . Azonfelül Kallós egyszer tiszteletlenül 
nyilatkozott az anyósáról, ami már igazán nem járja!
E lza . (Felugrik.) Micsoda? — Azzal a vén satra- 
fával szemben ? (Pista elé áll, magyarázva.) Rosszul tette, 
hogy meg nem verte ! Különben, — jegyezd meg — 
egy vő sohasem haragudhatik eléggé az anyósára. 
Hisz minden anyós ismeri a világ legnagyobb gaz­
emberét s különösképp mindenik a véjét tartja annak. 
(Nevet.) Hát csak ezért hagyta ott az urát ?
P ista . Ezért!
E lza . (Hangosan kacagva le s  fel járkál, csapkodva 
kezeit.) No de ilyet! Hisz ez mesébe való ! (hirtelen 
elkomolyodva.) S a szegény férj ? (Újra leül férje székének 
karjára.)
P ista . El van keseredve. Főbe akarja lőni 
magát !
E lza . (Felugrik.) Ezért a hitvány asszonyért ? !
(Felháborodva.) S te ezt ily nyugodtan veszed. Itt
tudsz ülni, mintha kővé váltál volna, — míg barátod
talán épp most szögezi fejének a pisztolyt ! ?
/
P ista . (Nagyon nyugodtan feláll.) En fatálista 
vagyok. Aminek meg kell történni, — az megtörténik* 
Amit az Isten szétválasztott, azt az ember ne kötöz- 
gesse össze.
E lza . (Mérgesen.) Hallod, ne bosszants, csak 
annyit mondok. (Felveszi kalapját, kabítját.) Vedd kabá­
todat. Elmegyünk azonnal Kallósékhoz. Fel fogom 
világosítani azt a szegény embert. Fel fogom nyitni 
a szemét, ha ugyan még örökre  be nem hunyttá.
P ista , (ó rá já t nézi.) De drágám, nem gondolod 
hogy kissé korán lesz a lá togatás? !  Még csak 3Ai4- 
Várjuk meg legalább, amíg kivilágosodik !
E lza . (Felkapja férje kabátját s a vállára erőlteti.) 
Ugyan ki nézi most az időt, amikor egy emberéletről 
van szó. Siessünk, siessünk ! (Tuszkolja kifelé, méltatlan­
kodva.) Hallatlan. Azért a hitvány asszo n y ér t!
T ~ '~ ' "■ ' --------i
Szőke kis lány sze'p szerelm e.
I.
Hervadó virágok.
Fülembe cseng a báli nóta, —
A lelkem dalba ringatom.
Ölembe’ hervadó virágok,
Te meg szívemben angyalom.
Szirom hullása fáj a szívnek . . .
Csókos öröm most én nekem.
S remény a szívem dobbanása :
— Hiszen te küldted édesem.
Boldog vaszyok. Szavakba nem kell 
Szívem, szerelmed önteni.
Egy néma sóhajt, könnyt a szemben 
Virágok tudnak é r te n i !
Fülembe cseng a báli nóta, —
A lelkem dalba ringatom.
Ölembe’ hervadó virágok,
Te meg szívemben angyalom.
II.
Takarodó után
Szellő suhanása elhozza magával,
Szíved legmélyéről jött az ü z e n e t : 
Visszavágy a lelked csókra, ölelésre —
S őrzi-e még szívem szegény szívedet ?
. . .  Aztán minden estén, csillagfényes estén 
Hallgatom merengve a takaródét.
Oda száll a lelkem, ahol ezt te hallod, 
Látod-e álmodban az álmodozót ?
Takarodó hangja s lelkem egybe olvad. 
Fényözön borítja fönt a kék  eget . . . 
T akarodó után, táborsátor alján, —
Amit ekkor álmodsz, — az a felelet.
B allay Gyula.
Beköszöntő. x
E b b e n  a tö r té n e tb e n  h á rm a n  s z e re ­
pe lnek :  a pap, a p a p n a k  a lelke és a 
gyülekezet .  A pap felszentelt  pap volt  már ,  
m égpedig  je les  képesí tésű p ré d ik á to r ,  te ­
há t  lelkész isteni és em b er i  jog -  és t ö r ­
vények  szer in t  egyarán t .  A pap lelke 
a z o n b a n  istentelen és pogány,  m é g p e d i g  
a h i te t lenek  legveszedelm esebb  faj tá jából,  
ak ikné l  nem k özönyösségben  ny i lvánul  
a vallás la lanság. h a n e m  az is tenh i t  ellen 
való legfeketébb gyűlö le tben .  Az ilyen 
lelkek először  m e g re n d ü ln e k  és ah o g y  
telik az idő, rém ü lv e  lá t ják  a k ü lö n b sé ­
get eddigi és ezu tán i  fel fogásukban.  Ezekre  
a logika nehezed ik  ké r le lhe te t lenü l  és 
meg nem  cáfo lható  m ódon.  Ezeke t  a t ö r ­
vényszerűség  kényszer í t i  k é tk ed é s re  és 
kényte len-kel le t len ,  de annál  n a g y o b b  b i ­
zonyossággal  lesznek Istentől e l rugaszko-  
do t takká .  F á jda lom m al ,  vad k é tségbeesés ­
sel em lékeznek  vissza, m iközben  m e g h a j t ­
ják  fejőket a rá jok  m ere d ő  valóság előtt. 
És sa rka l ja  őket  belől valami a je len  k i ­
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h aszná lásá ra  egy elveszett ,  s em m ivé  lett 
jövő  és eddig  ism ere t len  nagy  üresség 
közel ásítozó feketeségének s zom orú  g o n ­
do la tában .  Az első p e rcek  halálos  lehan-  
goltsága ir tóza tos  és feneketlen  gyű lö le ­
te t  szül egész v a ló jo k b an  az ö rök ,  szent 
hazugság  ellen, mely  egy egész e m b e r i ­
séget á l ta tn i  b í r  és m erésze l  s k é t sé g b e ­
eséssel, gyűlölet te l  eltelve m e n n ek  h i rd e tn i  
az igét, valami nagy,  bo rzasz tó  m e r é n y ­
letet e sküdve  r e t te n e te s  esküvéssel.  Nagy 
g o n d o la tn a k  látszik kü lö n b en  is. m e lynek  
zászlója alá fogadkoz lak  volt  s mely  volta- 
képen  a m a g u k  fájó, lelki be tegségének  
sz ívreható ,  s i ra lm as  elpanaszolása .  Ezt 
m e n n e k  prédikáln i.
Gúnyosan ,  szánakozva  m oso lygo t t  a 
pap, szé tnézvén egyszerű  puszta ,  kis falusi 
t e m p lo m á b a n  leendő b á rá n y k á in .
— O rd í t s a to k  csak  — gondol ta  — 
m ajd  m in g v á r  beszélek  n ek tek  egyet-mást .
Önzés volt ez a legsivárabb a lakban.  
Olyan,  m in t  m ik o r  a be teg  a maga e lm ú ­
lásának biztos  tu d a táb an ,  r e m é n y e i  szerte- 
foszlásának idején  m e g g y é i n ,  halá losan  
m egk ínozza  k ö rnyeze té t .  Szépen, c ikor-  
nyásan  meg vo l t  védve az á l lá spon t ;  h i ­
szen csak  há lvog  e l távol í tásáró l  van szó,»/ ö  7
pedig  az o rvos  ű r  tu la jdonképen  nem  a 
gyógyí tás  u tán  vágyódot t ,  csak a lelke 
te rh é n  a k a r t  könny í ten i ,  ezt a z o n b a n  
m aga sem tudta  és azt hitte, hogy  üdvös-  
séges dolgot  cselekszik s h iva tás t  tölt be.
F e lm en t  a szószékre  és szétnézet t .
F á rad t ,  m e g tö r t  volt  s z e g é ig  kis g y ü ­
lekezet,  am i lyenek  a falusi tem plom  lá to ­
gatói szok tak  lenni, m ik o r  az élettel  való 
b i rk ó z á sb an  ha t  kese rves  n a p o k o n  k e ­
resztül ö rö k ö sen  sú j to l ta tán ak  és azér t  
j ö t t ek ,  hogy  a r c u k  sós v e re j téke  felszik­
kad jon  s m eg n y ú g o d jan ak  tes tben ,  lé lek­
ben b űne ik  b o csán a t ján ak  jeléül.
A tiszteletes ú r  csak a n n y i t  látotf,  
hogy  ezek szenvednek .  Meg azt a f ene ­
ketlen ,  fekete  sa lakos  ö rv é n y t  látta, mely  
le lkében gom olvgo t t ,  kavarodo t t ,  készült  
k i tö rn i  s m e ly rő l  azt  képzelte,  hogy  m i n ­
denki ba jáva l  r o k o n  nyava lya .
És  beszélni kezdet t  tüzesen, gyű lö le t ­
től izzó hangon ,  ahogy  csak éveken  k e ­
resztül g y ö t rő  szenvedés  beszé l te the t i  az 
e m b e r t :
— Azt m ond ja  n ék tek  ez a könyv,  
m e lye t  Isten beszédének  ism er tek ,  keresz­
tyén  atyámfia i,  h o g y  küzdjetek,  f á rad ja ­
tok, o r c á to k  ve re j téké t  igya be a szomjú  
u g a r  és ne féljen a ti szívetek, m e r t  csak 
a sírig ta r t  az. És ot t  m egszűnik  minden,  
ami rossz és nem kísér  b e n n e te k e t  tovább  
semmi,  ami  földi és ami fáj, h a n em  egy 
hosszú,  keserves  földi lét j u ta lm a  örök  
élet és boldogság lészen.
S m er t  gyar ló  a ti te s te tek  a f á ra d a ­
lomra,  p ihenn i  jö t t e te k  ide úgv-e te s tvé ­
re im  ? R em én y ség  után,  m egn y u g o v ás  után: 
Is tenhez  vágyik  fá rad t  le lke tek?  Rám  füg­
geszt i tek  szem e i te k e t :  En  vigyelek odáig?  
Én vezesselek  n y e lvem  h a ta lm áv a l?
Végignézett  a hívein.
Szegény m egfárad t ,  csüggeteg n y o -  ' 
m orú l t ja i  valami k im o n d h a ta t l a n ,  ki- 
fe jezhetetlen vágyakozássa l  néz ték  rá. Só­
várgás,  szomjúság  fogta el a le lkűket  s a 
szemek n é m á n  k ö n y ö rö g te k  az i sm ere t len  
kívánság Kielégítéséért .
A pap nem  é r te t te  ezt a beszédet.  
T o v á b b  szónokolt .
— És ha én azt m o n d o m ,  hogy é v ­
ezredes  hazugság szava ez a könyv  és ha 
én azt m o n d o m  néktek ,  hogy  h iába  éltek, 
h iába  dolgoztok,  h iába  hu l la j to tok  véres  
vere j téke t ,  h iába  szenvedtek  ném án ,  m e g ­
adással :  nem  lesz nyugovás tok ,  nem  k a p ­
tok é r te  s e m m i t :  nincs, ki adjon,  m eg ­
s em m isü l tök ,  p o r rá  lesz a tes te tek  és a 
le lketek a levegőbe száll el, foszlik szét 
ö rö k re  és idelenn sem fog m egny u g o d n i  
addig,  míg el n e m  fásul és hogy  m egha l l ­
gatás  nélkül  múlik  el a jk a to k ró l  az i m á d ­
ságkén t  e l rebege t t  só h a j tá s :  mi lesz a k k o r  
t ivéletek ? ! . . .
M érhe t len  csiiggedés, i r tóza tos  k i á b ­
rán d u lá s  lá tszot t  az a rcokon .  És most  
m á r  m eg é r te t te  a pap h íve inek  hang ta lan  
kérésé t .  És m ost  m á r  tudta ,  h o g y h a  nem  
szól többe t ,  ezeke t  a le lkeke t  ö r ö k re  a 
földre szegezte  a szabadu lá s  vágyával  és 
r e m é n y e  nélkül. Tud ta  már .  h o g y h a  ha l l ­
gat,  m e g ö l t e  n e h á n y  száz e m b e r  hitét ,  
n y u g o d a lm á t  a lega lap o sab b an  s a legke­
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gye t len eb b  m ódon,  úr i  kedvéből ,  h a s z o n ­
talan. S megszólalt  m in tegy  belső erő ösz­
tönzésére  :
— Ne féljetek, ne csüggedjetek ,  mer t  
igaz a ti h i te tek  és való. Je r tek ,  r e p ü l ­
jü n k  el a földtől messze, hová a test nem 
bír  k ö v e tn i :  föl. Én az én n ye lvem nek  
erejével  Is tenhez viszem a ti m eg tö rő d ö t t  
leikeiteket,  hol az m egnyugsz ik  és új e rő re  
k a p . . .
A m e g k ö n n y e b b ü lé s  sóhaja  ju ta lm az ta  
e szavakat.  E ls ímúltak  a h o m lo k o n  a re- 
dók. a m egnyugvás  kiült  a o rcák ra .  Áhi­
tat honol t  a s ze m ek b e n  s az egész g y ü ­
lekezet va lami csudálatos,  szent  r a jo n g á s ­
sal csüggött  a p r é d ik á to ro n ,  k inek  a szava, 
kinek a lelke vi tte az ő lelkeiket is föl 
az Istenhez,  az óha j to t t ,  a vár t  n y u g a lo m  
felé.
És a pap is m egérez te ,  am it  h iába 
tanult ,  am it  e lem zésközben  elvesztett ,  a 
hitet .  És am in t  éneke ln i  k ez d tek  a hívek 
s a m in t  s zá rnva l t  a le lkök egvre  maga-O ./  D
sabban ,  az ő szegény beteg  lelke is szállt 
azokéval együt t  s — legalább  úgy érezte  — 
n e m  fáj neki tö b b é  a vi lágon semmi,  de 
s e m m i . . .
Karácsony Sándor.
Jiz én szerelm em .
Az én szerelmem lángol, éget.
Az én szerelmem a Pokol ;
Vérlángja eget ostromol 
S tűzkarjával körűlfon Téged.
Az én szerelmem bús haláljaj,
Kopár mező, hervadt v irágszá l . . . 
Magdolna, míg Te csókra vártál :
Én bús nászt ültem a Halállal.
Lenke József.
J? biblia Fedele.
I r ta : M óricz Zsigm ond.
I.
Tiszteletes  B orcz a  Áron úr Dugványban,  a 
Tiszahá ton  élt, mint az Úr „mél ta t lan  ugyan ,  de 
hivatalos szolgája®. H á ro m  g y ö n y ö rű sé g e  volt a 
derék ö re g  ú rna k :  sze re t te  a  könyveket ,  a v a d á ­
sza to t  és a  gyermekei t .
Hálátlan passz ió mind a  három.
A könyvek elpusztí t ják az ember  idejét  s 
mikor egy m egderesede t t  életen á t  v ég ig  őrölte 
m a g á t  ra jtuk,  akkor  jön rá,  hogy  m ég  az elején 
is alig van a bibliothékának.
Minél több könyvet  olvas, annál több könyv­
ről tud, amit  m ég  szemével  sem látott.  És  ez 
nagy  szo m o rú sá g  az olyan embernek,  aki volta­
képpen könyvszúnak született .
A vadásza t  meg  éppen bosszúság  D á g v á n y -  
ban, mer t  itt egyéb vad nem terem egy-egy  kó­
bor nyúlnál.
Ezek pedig olyan ki tanult  rossz csontok,  hogy 
az efféle vadászt ,  aki a könyvből tanúi t  puskázni,  
megfenyege t ik  a hátulsó lábukkal s elsza ladnak 
előle, hogy  pápaszemmel  is hiába néz utánuk. 
Borcza  Áron úr, ha a mezőre ment,  sé tapálca  
helyett  fegyver t  szokot t  kezébe venni, de ú g y  is 
j ö t t  haza  a  puskával,  mintha sé t apá lca  volna, —  
üresen.
Há t  m ég  az apai  ö r ö m ö k !
Ezek okozzák a legtöbb mérget .  Minél j o b ­
ban szereti  valaki a gyermekei t ,  annál jobb s o r ­
sot  szán nekik, annál szebb színekkel fes teget i  ki 
jövőjüket.  És bizony annál  jobban bú-ít ja,  ha a 
hálát lan kölykök keresz te t  húznak a sok szép 
s z á m í t á s r a : ahelyet t,  hogy a bölcs apai  te rvek 
szerint  haladnának,  csak a m aguk  szeles feje 
után  mennek.
Ki hal lot t  olyat,  hogy  egy B orc za  Gedeon 
mérnökké l eg y en ?  S az ö r e g  úrnak egyetlen,  
elsőszülött  nagy  fia megte t te .
S zak í to t t  a családi t radíciókkal s nem a 
debreczeni kollégiumba ment a theológ iára ,  h a ­
nem Budapest re ,  a technikára.  Megfoghata t l an ,  
hog y  t e t t  szert  ilyen ideákra,  mikor minden őse 
pap volt, talán egesz  Tuhutum tál tosáig.
És  a  leányok!
Azok meg  éppen olyanok,  mint a  verebek.  
C sak  egysze r  kell kiereszteni a  biztos fészekből, 
sose jönnek vissza többet .  B orc za  Áron úrnak 
három leánya van. A l eg n ag y o b b a t  mikor a leg ­
első bálra bevi tték S za tm ár r a ,  csak az ap ja  volt 
vele, az anyjok b e teg esk ed e t t  egy  kicsit abban az 
időben. A t iszteletes úr  bá t ra n  ment a kis lány­
nyal, hisz az csak nem lesz valami n ag y  feladat  
er re a gye rek re  vigyázni.  Nem ördög !  R eg g e l r e  
vége volt a lánynak. Annyi derék fiatal káplán 
és nőt len pap közt  bel ehabarodo t t  eg y  adótisz- 
tecskébe s Borcza  Áron úr másnap r e g g e l ,  már  
nem a m a g a  lányát  vitte haza  D á g v án y ra ,  hanem 
egy  idegen hölgyikét ,  aki százszor  többet  t ö r ő ­
döt t  Sós  Pál  sza tmári  adóhívata lnok szőke b a ­
juszával,  mint az édes apja sűrű deres  bajuszával.
Bizony E te lkát  elvitték adóba.  A másik lá­
nyá ra  m ár  jobban v igyázo t t  az ö re g  ur. Kijelen­
te t te ,  hog y  többet  nem meg v  egyedül  bálba leány ­
nyal, menjen a felesége is. Asszony jobban tud 
szemeskedni.  Újlakon valami egyházi  célra nagy
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bált  rendeztek.  Erzs iké t  már né gy-ö t  bálról is 
v is sza tar to t ták ,  hog y  fiatal még.  D e  Újlak a 
szomszédban van, minden ismerős készült,  az ösz- 
szes bará tnők instanciával  zakla t tak  az ö re g urat ,  
nem lehete t t  kitérni. Jó,  elviszik, de megy  vele 
ap ja- an y ja  s ú gy  vigyáznak rá,  mint a szemök 
fényére.  C sak u g y an  vigyáztak  is rá  s Erzsiké jól  
viselte m a g á t  a gondos  szülei felügyelet  alatt ,  
egyet len  szolid papi atilla sem k áp r áz t a t t a  el a sze­
mét. M ás n a p  regge l  ép olyan sz abad  volt, mint 
előtte való este.  A pzülők boldogok voltak,  any- 
nyira,  h o g y  nem is s iettpk hajnalban hazafelé,  
o t t  m a ra d tak  a papéknál másnapra .  A jólsikerűlt  
m u la t ság  emlékére  levelet  küldtek a fiuknak Pest re,  
a  levelet Erzsiké  vit te a pos tára ,  barátnőivel.
A pos tán  e g y  csinos kis t i sz tecskét  találtak,  
akinek ro ppan t  helyes kunkori  bajuszkája  volt, 
szép,  fehér foga ,  ügyes  b ókoka t  v á g o t t  a  p a p ­
kisasszonyoknak és olyan hamisan nézet t  az E r ­
zsiké szemébe,  hog y  ez a szívét  is o t t  feledte a 
p o s t á n . . .  ,
E szt endőre  Erzs ikét  is el rabol ták a dágványi  
parókhiáról.
B orcza  Áron ur akkor  m eg fo g a d ta ,  hogy 
többet  nem kí-éri eg y  lányát  sem bálba. Ot thon 
ííl m ag án a k  Hanem azt  ígéri,  h o g y  Bor iskát  a 
keze közűi senki a vi lágon ki nem viszi, csakis 
eg y  tudós,  k o n r l y ,  derék ifjú pap, aki a t rac tus  
dísze lesz és örökli az ö r e g  úr könyvtárá t .
Se  i rgalom,  se kegyelem,  ez így  lesz.
Boriska  csak nev e te t t  az édes apja  f o g a d ­
kozásán s az t  mondta  rá,  a m orgó  p ap a  b o r o s ­
tás állát c i róga tva ,  ho gy  ő nem is megy férjhez, 
ő mindig i t thon marad az apja  mellett  Mer t  Is­
tenem,  ha ő elmenne, ki lenne télen harmadik az 
alsósban ?
—  T örő dsz  is te az én alsósommal ,  —  mor- 
dúlt rá  az apja,  —  jöjjön csak valami zöld si- 
heder.  r ö g tö n  kitalálod, hogy  ket tesben is lehet 
játszani ,  akkor  az tán  pörölhetek  anyáddal  holtig,  
hog y  kon tra ,  vannak,  —  nincsenek.
— Oh catuskám, nem jön  én ér tem úgysem 
senki, senki.
—  Mondom, ho g y  m ár  most  is azon búsúl, 
hogy senki sem jön é r t e ?  De  hiába is jön,  abból 
nem lesz semmi. Ha nem felel m eg  az én kíván­
s ágom nak ,  innen ugyan m ag áb a n  repül ki.
Az ö r e g  úr  egész  komolyan indúlatba j ö t t  
é s  sarkon fordúlt  ilyen párbeszéd után,  ment  a 
bibl iothékába,  a kedves könyvei közé, amelyeket  
eppen úg y  szere t e t t ,  mint a lányait ,  m ég  talán 
jobban is e g y  kicsit, hisz ezek soha  sem szomo-  
r í to t tá k  meg.  A kedves fóliánsok közé,  akiket  épp úgy 
nem szere tne  mél tat lan kézre  bízni, mint a  leányai t . . .
Mikor a búzav irág  j a vában  vi rí tott  a mes- 
gyéken,  C sarod án iskolát  szentel tek s három m e­
g y é re  szóló bál t  rendeztek ennek örömére .  A g ró f  
óriási csűre kicsi let t  táncteremnek,  pedig  a nép
szá mára  külön leveles színt  épí tet tek.  Mindenki 
o t t  volt, muszáj volt  elvinni Bor i skát  is.
A ti szteletes  ur k ijelentet te,  hog y nem megy,  
neki dolga  van, most  fedezett  fel eg y  rendkívül 
érdekes könyvet,  az t  ő nem hagyha t ja .  Különben 
is ő nem vállal többe t  m a g á r a  semmit,  az asz- 
szonyok süthetnek-fózhetnek,  amit  aka rnak ,  de ö 
kijelenti, hogyha  holnapután valami fiatal  ember 
teszi be ide a lábát ,  akinek sej telme sincs ró l a :  
ki volt Rimay János ,  akko r  puskát  vesz rögt ön  
és majd ő t a r t  v adá sza to t  a lány vadászokra .
Boriska  csak nevete t t  a p a t t o g á s o n  s egy re  
v igasz ta l ta  az ap j á t :
— Ne tessék félni, nem jön ide senki. Nem 
jön én utánam senki, nem is néz én rám senki. 
Ne  tessék félni apukám,  észre se vesz engem egy  
fiatal ember  sem, nem hogy  m é g  har madnap is 
eszében l egyek . . .
Az ö r e g  úr ráfe le j te t te  szemét  a  lánya hamis 
a rco cs ká já ra ,  elnézte mosolygó szemét ,  k ipat tanó 
bimbó-ajkát  s csábító,  varázs ló  szép a lak já t  és 
az t  d ö r m ö g t e :
—  Nem,  a t a t á r b a ;  még  m ag am  is e lkutya­
golnék u tánad  hét  mérföld re . . .  Akko r  is golyót  
é tdemelnek azok a tacskók,  ha itt  nem lesznek 
ha rmadnapra .
Az ö r e g  úr s ietet t  befordúlni a könyvek közé,  
hogy  , tnég tö bbet  ne mondjon bolondjába.
És  Bor iská t  elvitte az éd°s anyja  a csa ro -  
dai bálra.
Gyönyörűen sikerült  a mula tság.  A második 
négyes  ugyan kegyetlenül  összekavarodot t ,  de ez 
is csak az t  bizonyítja,  hogy nagyon  jól sikerült  
a bál. Már  ekkor  nem a  t an cf igurákra ,  hanem a 
szívfigurákra  gondol t  minden pár.
Bizony Bor iska  igen so k a t  ta lá l t  táncolni.  
P ed ig  ré gen m eg  vagy on  írva, hogy  a sok t ánc ­
tól olyan lesz a kis lány szíve, mint az irós vaj. 
í g y  persze  könnyű egy  Kallós  Miklósnak m a g a  
kedvére  formálni ez t  a kicsi szívet.
A t iszteletes  asszony örvendetes  a g g o d a ­
lommal  nézte a fiatal pár t .  Ő m a g a  szíve mélyén 
örült  a nevezetes  ifjú papnak,  aki éppen egyik 
szomszéd faluban élt, túl a Tiszán,  de az t  is hal ­
lot ta,  hog y  a fiatal ember  nem volt va lami  nagy 
tudós  a  kol légiumban.
A hosszú táncok a la t t  folyton azon töpren- 
kedett ,  mit szól ehez az ap jo k ? . . ,  A m am ák a t  
ilyen gondo la tok t a r t j ák  ébren az álmosító,  h ó ­
dító,  sze m ká prá z ta tó  t á n c f o r g a t a g o k  k ö zö t t  a k é ­
nyelmetlen lócákon.  Míg a lányok tomboló kedv­
vel élvezik a szilaj, gy önyörű  jelent,  a  mamák 
a j ö v ő t  olvassák- ki a sibillai félhomályt alkotó 
porfellegből.
A szelíd lelkű, csendes természetű  mam a nem 
szokot t  beleszólni soha semmibe;  ő csak látója,  
nézője,  f igyelemmel kísérője szoko t t  lenni az e s e ­
ményeknek.  Légfel jebb m ag áb a n  örül, v ag y  szó-
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morkodik,  ha jó  v a g y  rossz fordulatot  vesz kö- 
rűlötte a világ folyása.  Most  örült ,  mikor egy 
daliás, szép fiatal ember lobogó kedvvel fordult  
eléje, az  ó g yönyö iű  kis piros lányával.
Csak ugyan  helyre legény is ez a Miklós. 
Csinos, bar na  fiú, hetyke bajszú. hamis szemű;  
lányok ideálja,  asszonyok kedvence,  férfiak jó  c im­
borá ja ;  ha ta lmas  ivó. remek t á n c o s ; amellett  n ő t ­
len ember  létére rendben , vau a szénája,  földjein 
nem vadvi rágos  búza t e re m  s nem a vég reha j tó  
arat .  Szóval  olyan ri tka derék ember ,  aki ié nem­
csak a lányoknak,  de a mamáknak  is fáj a foga.
Csak az ö re g  úr mit szol a dolog ilyetén 
fo rdú la tá ra ?  Mert  hiszen a mamák itt hátul ösz- 
s ze s úgva-b úgva ,  az t  is e lemlegetik,  hogy  Miklós 
azér t  lett pappá,  mer t  iszonyodik a betűtől s ez 
az egyet len állapot,  ahol az embernek,  ha  annak 
idején jól fö lvág ták  a  nyelvét,  többet  a k á r  köny­
vet se kell a kezébe venni. H o g y  ez a fiú hog y 
fog tetszeni az ö r e g  ú r n a k ?  Hej, jó volna a 
jövőbe látni!
Ám a m am a érezte  t itkon,  hogy a sors köny­
vébe az í ródot t  be a mai napon,  hogy Kallós 
Miklós elveszi Borcza. Árontól  a leányát ,  —  de 
vigasztalásul o t t  hag y ja  neki a könyvtárá t .
(Folyt, köv.)
Őszi ének.
Felhúz dalom a késő éjszakában. 
Gyerekm ódra sír benne öreg lelkem.
Én mindig csak halotti nótát vertem :
A borongásom öregebb tán nálam.
A testem nincsen még húsz esztendős sem.
S fáradt voltam mindig, mikor öleltem.
Én mindig csak halotti nótát vertem : 
Megvénűltem alig húsz esztendősen.
0 ,  de az álmaim ! Ó, de az álmom 
Fiatalabb mindennél a világon.
Olyan szomorúan fiatal még . . .
Amíg szövöm, tudom, nem érem én m e g ;
S vajúdik bennem a bús őszi ének :
Mintha m eghalnék . . .  Mintha meghalnék . . .
Zoltán István.
Jflszkéta.
Szobor vagyok. Bús, aszkéta szobor.
Szobor lelkem van ; mégis, hogy sajog ! 
Megűlik el nem szálló sóhajok 
S mi bennem é l : csak csöndben haldokol.
Szelíd szépség, szép bánatos szépség 
Könnyfátyolosan nem jön elébem. 
Galambszemű, áhított szépségem 
Nem jön, hogy meséim ne kísértsék.
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Galambszemű lány dalol valahol.
S ez a gőgös-bús aszkéta szobor 
Csak áll, csak vár és térdre nem o m o l . . .  
Pedig valaki várja és dalol . . .
Izgága vérem kővé merevűl.
Kőszívem — érzem — százszor megszakad.
S temetni, sírni nékem nem szabad,
Csak jajtalanúl, csak könnytelenűl.
Zoltán István .
I t
Esküvő,
Már szürkületbe öltözött a n a p p a l ; 
Bíborszín rózsákat termett az ég.
Az erdő megtelt akác illattal.
Fölénk hajoltak alvó erdő lombok ; 
Virágszőnyeg símúlt lábunk alatt.
A fákról lágy, virágeső omlott.
Akácvirágból volt az oltár-zsámoly.
A gerlék búgtak, mint az orgona. 
Illatszóró, nyári esthomály volt.
S hangja mellett a síró orgonának 
Tapadó ajkkal egybefonódtunk:
Összeadtak lidércfényű árnyak.
S hogy elhalkúlt a búgó-gerle sereg,
Hogy ránk borúit a néma é jsz a k a : 
Éreztem, hogy már elvesztettelek.
Zoltán Is tván .
Poros papirosok.
Rovatvezető: Roncsik Jenő.
(Újkori mythológia.1)
(Vén gyermekek számára.)
§. 1. Az újabbkori mythológia az a tudomány, 
melyben a bárdolatlan népeknek a királyok s azok 
pereputtyái iránt viseltetett bálványimádásai adatnak 
elő. Körülményes leírása adatván egyszersmid a
................  előtti ó-világban élt királyok, hercegQk,
mágnások, hadvezérek és több e f é l e  istensé­
gek é s   geniusok viselt dolgainak, egy tol­
dalékkal, mely igen rövid lévén, beszélend a becsü­
letes emberekről, kik mai napig is tiszteletben ta r ­
tatnak.
§. 2. Chronos, rómaiaknál Saturnus, nálunk 
...........................  Nevezetes arról, hogy saját gyerm e­
keit elnyeldesé ; néha egész népségeket, k iket „édes 
fiaim“-nak csúfolt, pénzestül, mindenestül a zsebébe 
dugott s egy unokáját   megmérgezteté.
1 Lugossy József, volt debreceni főiskolai tanár kiadat­
lan kézirataiból. JA kényesebb, vagy személyi vonatkozású 
részeket m erészségükért és óvatosságból kénytelenek vagyunk 
kihagyni Az olvasó gondolja oda, ami neki legjobban tetszik.
D e b i i e c z e n i  F ő is k o l a i  L a p o k . -
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A mythológia szerint egyik fia helyett egy tuskót 
nyelt le .........................................  A..dologban aligha té ­
vedés nincs, mert a tuskó csakugyan élt ................
eszerint mégsem azt nyelte el. Az életben, maradt 
tuskőt aztán a korybastok, más névvel jezsuiták ne­
velték, kik szüntelen fülébe dobolva csakugyan jó ­
kora  tuskót neveltek belőle. Gyermekkorában a tuskó 
egy ................ szamarat szopott. így  szól a traditió.
C h r o n o s n a k  Róma Capitoliumában . . .
............................  fel van állítva bálványszobra, melyet
azonban már senki sem imád.
Viselt dolgai: ő találta fel a fekete bankót, . .
............................ ő csinália meg a devalvatiot. Végre
ő volt az, aki megveretett   titán által vagy
hatszor. Emlékére pénzek is nyomattak — vörös réz­
ből; egyik felére arcképe van nyomva, a másikra 
eme szép szavak: „Dreiszig Kreutzer". Kapható két 
garasért.
§. 3. Zeüs. Rómában Jupiter, nálunk ...................
Minthogy testvérei közűi legidősebb volt, m egkoro­
náztatott, a feje belenőtt a koronába s ennélfogva 
királynak nevezték.
Viselt dolgai: Premetheüst, ................................
aki a napból a tüzet lehozván, azzal az emberek lel­
két lángra gyúlasztá, tömlöcbe csukatta, honnét őt a 
magyar Herkules, a municipium, kiszabadítá A földre 
vízözönt bocsáta papiros pénz képében.
Szerelmi kalandjairól egyebet nem emlegetnek,
mint azt, mikor egy g r ó f ............... -né, ki fülig adós
volt, a ............ Zeüs könnyezői által fölbiztattatott
hogyha ..............  hidegvérű kedélyében a szerelem’
szikráját meg bírja gyúlasztani, adósságai kifizettet­
nek. Tehát félórai .........  fáradság és courtisan csá­
bítás után a szép menyecske annyira viszi a dolgot, 
hogy Jupiter ur szemérmesen felháborodva rákiálta: 
„Gehen sie unverschámte Person!“ Semmire sem tu- 
/ dott vele menni. Egyéb kalandja nem volt.
Az különben mesebeszéd, hogy Jupiter fejéből 
ugrott volna ki Minerva, a tudományok istenasszonya, 
mert onnan ugyan semmi sem ugrott elő.
Egyébiránt   csinált ezer millió
adósságot, míg a titánok és ezer k ízű ek  ...................
ellene feltámadván, az Olympusról elűzték.
Festetik thronusán ülő kopasz gyermeknek 
vörös nadrágban, pálcával kezében.
Ő alatta volt legnagyobb díszében a papiros 
időszak.
§. 4. Görögül Here, deákul Junó, tó tu l ..............
A régibb időből nevezetes arról, hogy férjét 
szerelmi kocódások következtében meg szokta p o ­
fozni. Egy ilyen tettéért ........... Saturnus nádpálcával
jól végig vert rajta s elcsukatta egy kolostorba.
Saturnus halálával újra kisütött napja.. Ekkor
adta össze magát Marssal, a hadak i s t e n é v e l ............
s voltak vele szép pásztor órái, miket azonban fel­
fedezni nem lehet anélkül, hogy az ember egyszer­
smind arcát el ne fedezné.
5 - 6 .  szám .
A gyöngefejű Jupitert sok rosszra rávette. Töb­
bek közt, hogy a tót Bromtesekkel a magyar Cen- 
taurusok ellen szövetkezzék; ennek következtében 
lett Jup ite r  földönfutóvá s bujdosott Hammoniába 
birka képében.
§. 5. Mars Marsnak azért nevezték, mert
mikor kergették , ugyancsak el tudott  marsolni.
Hogy miért volt ő oly kedves az istenasszo­
nyok előtt, arról beszélhetnének az  -i theaesté-
lyek, mik ugyanazok az eleusisi mysteriumokkal.
Juno asszony gyakran összetévesztette őt fér­
jével. E tévedések Marsnál is napirenden voltak.
Festetik — minthogy csatában sohasem látni 
belőle egyebet, mint a hátát — igen hosszú lábak­
kal. Akik közelebb érintkeztek vele, biztosan állít­
ják, hogy ujjai még hosszabbak, mint lábai.
Neki szentelt fa — az akasztófa.
§. 6. Bachus, burkus nyelven F   V  .
a bor istene. Nem annyira azért, mintha ő találta 
volna fel a bort, hanem azért, mert a bor találta fel 
őtet.
Egy napon több óráig kartács-villámokat’ hányt 
a nép közé s mint később maga is megvallotta, csu- 
páron csupa félreértésből.
Festetik: fején szarvakkal s vörös orral;  az 
előbbi címernek okát felesége tudhatja, az uL bbiét 
a korcsmáiosok.
§. 7. Apollo, bajorul L  , a  múzsák istene.
Elsőbben azért, mert verseket szokott írni, rosz- 
szakat, mint a veszedelem, még azonfelül azokat fel 
is olvasta. Egyszer, mikor minisztereit elkergette, a 
nép tanácsosainak egyike azt tanácsolta neki, hogy 
olvasson fel egy párt verseiből a népnek, bizonyos 
lehet róla, hogy ő maga marad a csatatéren, a többi 
mind elszalad.
Másodszor azélt, mert egy korbácsos múzsába 
volt szerelmes, kinek neve: Erato Lolla Montes s 
kicsinybe múlt, hogy múzsájával együtt Boeoiiába 
nem kergették. A k k o r aztán fütyülhetett volna; az 
pedig táncolhatott volna.
Egyébiránt ami halad, nem marad.
§. 8. Midas király =  Teleki Ádám.
Midas király, fejének koronáját kivéve, minden 
egyéb ékességével büszkélkedik; még a nádszál is 
az ő füleiről beszél. Neki is az a baja, hogy Pán­
hoz (Bán) szított inkább, mint az igaz ügyhöz.
§. 9. Philemon és Baucis — B  K ...........
minisztérium. Hires halandók Jupiter iránt mutatott 
vendégszeretetükről. Különbség közöttük az, hogy 
míg Philemon és Baucis J u p i t e r t  szívesen lát­
ták, ezért egyetemlegesen faképpé változtanak, addig 
a B   K . . . . .  minisztérium e kitüntetést jószán­
dék által elérte.
§. 10. Centaurusok: emberek, kik  a lóhoz hozzá 
vannak nőve. Nálunk huszároknak nevezik.
§. 11. Cerberus: háromfejű pokolbeli kutya: 
mai neve: Hurbán, S tur és Hodzsa.
D e b k e c z e n i  F ő is k o l a i  L a p o k .
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§. 12. Chaos, olvan semmi, amiből mindenség 
lett; nálunk Corpus Juris a neve. Olyan minden-ég, 
amiből semmi lesz.
Irodalm i Szem le.
Rovatvezetü: Sz Sz. I.
Á b r á n d o k  v i l a g a .  (Szabó K á lm á n  
versei. N a g y k á r o ly  1909.4°. á 1'40 korona.) 
V annak  az em b erek  közt  ú g y n ev eze t t  bol­
dog em berek ,  a k ik e t  az tesz boldoggá,  ha 
apró, k icsinyes ,  de n e k ik  n a g y n a k  tetsző 
érzéseiket,  m in d e n n ap i  felszínes  ke l lem et­
lenségeiket,  a m ik e t  költői  nagy í tóva l  
c sa lódásnak  neveznek ,  a  r á j u k  permetező  
örömöket,  vag y  p i l lana tny i  b ána toka t  
versekké  zenghet ik .
E g y  i lyen  em ber  k ö n y v e  áll előttem. 
K ics inyke  könyv.  T a lá n  éppen  az az eg y e t ­
len jó  oldala.  Hiszen o lyan  sok á r t a lm a t ­
lan h ibát  m uta t  így is, nem  ö nm aga ,  h a ­
nem az olvasói  iránt.  D iák  e m b er  és égé 
szeri fiatal. Most kezd verselni ,  a m ásod ik  
iks ráb o rú lá sa  után, ahogy  azzal együ t t  rá- 
borúlt  a  tavasz  is m in d en  virágával ,  
amiben sok  a  sz ín telen és sok az illat-  
talan.
M ikor  a d iák  szere lmes,  a k k o r  ver­
set ír. M inden  d iák  í r  verset,  a m ik o r  sze ­
relmes. De  h a  csak a k k o r  ír, j o b b a n  teszi, 
ha m a g á n a k .  Szabó K á l m á n  n em  szü le ­
tett poétának.  A m in t  látszik, n e m  is lesz 
az soha.  N e m  is tar t  erre  számot. De 
mégis  hibázott ,  m ik o r  azzá  lenni  akart .  
K ésőn kezdte  a  poé tázás t  ahoz, h o g y  v a la ­
mivé lehessen. É s  n a g y o n  k o rán  m u ta t ­
kozott  be. Mielőtt  m é g  v a la m i  lenne. Ezér t  
nem is rovom  fel neki  bűnűl .  Tudom , 
hogy, ö rö m é t  ta lá l ta  e kicsi könyvben .
É rd e m i le g  nem  lehet  soka t  beszélni  
róla. T a lá n  sem m it  se. N e m  lehet e rősza ­
kolni a múzsát.  O ly an  az, m in t  a  k iáb ­
rándu l t  leány.  Tettetésből m é g  csókol.  De 
m ár  n incsen  íze a  c só k já n ak !
Szabó K á lm á n  m in d e n t  elmond,  amit  
csak gondol.  K á r  érte. Mert  aki verset  
ír, a n n a k  ízlése legyen.  J ó  ízlésű em ber  
pedig sok  v an  és m é g  sem poétázik. De 
aki í rn i  aka r ,  a n n a k  p rózában  sem sza­
bad ú g y  írni,  m in ta h o g y  ír ta  ezeket  a 
verseket  a versí ró .
O lyan  versek  ezek, m i lyeneke t  a g im ­
náz ium  négy alsó o sz tá lyában  í rn i  szok­
tak azok, ak ik rő l  azt m ond ja  az éles, sejtő 
szemű ta n á r  ú r :  ebből lehet  va lami — idő­
vel. De ő m á r  kiesett  abból  a  korból,  
amiben azt m o n d h a t n á n k  rá :  idővel.  A  
húsz éves poétának ,  h a  poéta,  m á r  lenni,  
lá tszani kel l  va laminek .
A m i  ha tás t  ezek  a  v e rsek  g y a k o r o l ­
nak  az olvasóra ,  az a  jóleső m o so ly g ás  
édes anyja .  N em  lehet  k o m o ly a n  venni.  
O lyan  naiv,  a n n y i r a  á r ta t lan  és g y e r m e ­
kes  mind.  - Még a tech n ik áv a l  s incs t isz­
tában.  P ed ig  m a  m á r  a jó  vers  is csak  
jó  t e ch n ik áv a l  mutat.  Evve l  n é h a  m é g  a 
rossz is! De há tha  ez sincs.  Milyen  lesz 
e né lkü l  a rossz ve rs?
Szabó K á lm á n  n e m  rossz  ember .  
De nem  jó  poéta.  N e m  a k a r o m  k iűzn i  
az o l im pus i  berkekből ,  h iszen  okot  nem  
adott  rá. Ta lán  m a jd  magá tó l  is rá jön,  hogy  
jobb lesz n ek i  csak  a  p a ta k p a r t i  füzes 
á rn y é k á b a n .  H a  aki t  szeret, örül  a ve r ­
sének,  bo ldog  legyen  és ám  írjon. Hiszen  
m a  m á r  n e m  is valaki ,  ak i  m un ír. De 
v a n n ak ,  a k ik  add ig  va lam ik .  É s  m iu tán  
m á r  í rtak , ezt az i l lúziót  is elveszítik.
Szépen  gondolkozó,  egyszerű ,  nem es  
fej. M inden t  megérező ,  t iszta,  csendes  
lélek. De ki tö rőd ik  m a  avval ,  h o g y  X. 
m in t  érez, h a  az az érzés m a g á b a n  is 
m indennap i .  É s  ha  m eg í r ják ,  a k k o r  m eg  
éppen  unottá ,  banál issá ,  m oso lyog ta tóvá  
válik.  ^
V a n n a k  sokan,  a k ik  í rnak .  A zo k  se 
mindent .  S o k sz o r  az igazi n a g y  poé ták  
8,em tu d já k  m eg í rn i ,  am it  m egéreznek .  
É s  sokszor  ta lán  az a legszebb vers,  am it  
megérez ,  de m eg í rn i  n e m  tud. Miér t  ír  
midenki .  ak i  érez  és m ié r t  érez, h a  í rn i  
n e m  t u d ?
v  K i  t u d n a  r á  feleletet a d n i?
Egyletek.
A Magyar Irodalmi Társulat november 27-én 
rendes ülést tartott, melynek tárgysorozatán az elnöki 
előterjesziések után Oláh Károly 1. th., a Társulat 
aljegyzője olvasta fel humoros tö r tén e tk é jé t : A virág­
nak megtiltani nem lehet, vagy Consilium abeundi 
címen, melyért más hozzászóló hiányában, elnöki 
indítványra, a Társulat köszönetét szavazott. Németh 
Károly 2. th Endrődy S á n d o r : Visszavárlak című 
költeményét szavalta nagy hatással. A Társula t Szom­
bati Szabó István 4. th indítványára és hozzászólása 
után a szavalatot első fokra méltatta. Debreczeni Is t­
ván 4. th. a Nyugatiak keleti (debreczeni) útjával 
kapcsolatban, mint aktuális thémáról, a modern iro­
dalomról tartott szabad előadást és felolvasást. A 
felolvasás nagy vitát provokált. Szombati Szabó Is t­
ván hosszasan tárgyalja a kérdést, miután azonban 
előadását idő előrehaladottsága folytán nem fejez­
hette be, a vitára pedig még több hozzászóló is jelent­
kezett, elnök a vita letárgyalására a következő heti 
ülést állapítja meg.
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A „Főiskolai Gyorsír* Egylet"* című s múlt 
számunkban megjelent közlemény téves értesítés alap­
ján csúszott be lapunkba Az igazság az, hogy nem 
„nehány em ber11, de az egylet tagjainak az akadémiai 
tanács által szentesített alapszabályhoz ragaszkodó 
többsége elvi harcot kezdett, amelyet illetéktelen, az 
akadémián kívül álló egyének személyi harccá alacso- 
nyítottak le. Sajnos, az ifjúság önérzetes és az aütono- 
miához ragaszkodó része éppen a törvények őreivel 
került itt összeütközésbe. A nov. 6.-i rendkívüli k ö z ­
gyűlésen az erőszak s idegen elemek beavatkozása 
elleni tiltakozás után kivonúlt a gyűlésteremből s az 
ott maradt fractio hozott aztán egyhangú (!?) „meg- 
bélyegző“ határozatokat (!). Hová lettél, hová, híres 
kálvinista alkotmányosság és önérzet a debreczeni 
ős kollégium falai közűi ! ?
A Itt. I. T. új tisztikara. A december 13-iki 
közgyűlés a Magyar Irodalmi Társulat tisztikarát a 
dec. 10-iki közgyűlésen történt egyetemleges lemon­
dás folytán újból alakította. Elnök lett egyhangú b i­
zalommal és nagy le lkesedésse l : Debreczeni István 
4. th. Főjegyző: Boross István 2. jh. T i tk á r :  Orosz 
Tamás 2. jh. Pénztáros: Takács Imre 3. th. Aljegyző: 
Oláh Károly 1. th. H orkay Gyulának a Roncsik Jenő 
lemondása folytán kiadóhivatali főnökké történt meg­
választása s ez állásában most történt megerősítése 
következtében betöltetlenül volt ellenőri állásra: 
Herbály Gyula 2 bh választatott meg. Választmányi ta­
gok : Bereczky József 4. th., Györék József 3. th.,' 
Németh Károly 2. th., Borsy István 1. th., Dávid 
Miklós 2. j h , Sinay Gábor 1. jh., Ováth Pál 1. jh. és 
Szücs Kálmán 1. jh.
A Főiskolai Lapok szerkesztését a közgyűlés 
ismételten és továbbra is Szombati Szabó István 
4. th.-ra bízta.
A Joghallgatók Segítő Egyesülete ez iskolai év 
folyamin, a farsang alatt ünnepli meg fennállása 40 
éves jubileumát. Az ünnepséget bállal egybekötve 
tervezik s az ennek minő módon rendezése' körűi 
felmerült differenciák következményeképen a Vigalmi­
bizottságnak legnagyobb része le is mondot. Nagyobb 
egyetértéssel, az egyéni elhatározásnak erőszakkal 
való érvényesítése nélkül az ünnepélynek fényes ke­
retekben való megrendezése annyival is inkább si­
kert ígérne, mert az akadémiai Tanácsnak, mint tud­
juk, semmi kifogása a jubileumi bál ellen. Különben 
az ünnepély sikerének érdekében az elnök, M. Dósa 
István nagy és tevékeny munkásságot fejt ki. Egy 
„jubileumi alapítvány11 céljaira teendő nagyobb tőke 
összehozására testületek és magánosok körében a
* E  más oldalról érkezett közlemény közreadásával a 
polémiát egvszersm indenkorra kizártam. E  helyen azonban 
tartozó kötelességemnek ismerem, hogy a leghatározottabban 
és a legkomolyabban s minden további gyanakvást kizárandó 
kijelentsem, miszerint a szerkesztőségünkön kivűl álló kör­
ből származott, inkrium ált cikk szerzője nem V. K. — Szer­
kesztő.
gyűjtés igen kedvező előjetek mellett indúlt meg. A 
városi tanács a beadott kérelem folytán szintén hozzá­
járult az alapítvány tőkéiéhez 500 koronával, oly 
képen, hogy az „Debreczen sz. kir. város alapítványa* 
címén az Egyesület bárminemű vagyonától elkülö­
nítve és tisztán e célra kezeltessék s kamataiból 
évenként egy debreczeni származású joghallgató kap­
jon segítséget. Az alapító oklevél bemutatására a v. 
tanács 1910. január 15-ét tűzte ki. Amidőn e szép 
tényért a ne:t es tanácsnak újabb hódolattal tartozá­
sunkat kifejezzük, óhajtjuk, hogy belső széthúzások 
és egyéni jellegű torzsalkodások a szépnek ígérkező 
jubileumot dugába ne döntsék,
A H ittanszaki Önképző Társulat december l-én 
tartotta n yo lcad ik  rendes heti közgyűlését. A XXV. 
zsolt. 1. versének eléneklése után T h a m á ssy  Géza 
4. th. imádkozott sikerültén. N a g y  István 3. th. foly­
tatta „János 2. levelének izagogikai méltatása11 című 
értekezését, majd P app  Gáspár 3. th. olvasta fel a 
„Modernizmus és a hit“-ről szóló munkájának ' első 
részét. A közgyűlést a CXVI. zsolt. 1. versének elé­
neklése zárta be.
HiYek.
Válság. A. M. I. T. választmánya ülést tartott 
december 2-án. melynek tárgysorozatán a karácsonyi 
legényosztás szerepelt első sorban. Apróbb referádák 
tudomáséi vételé után Szombati Szabó István 4. th., 
a Debreceni Főiskolai Lapokfelelősszerkesztőjeadtabe 
tisztségéről hosszasan megokolt lemondását. Az el­
nök és Debreczeni István 4. th. választmányi tag 
behatóan birálván a kérdést, a lemondást időszerűt­
lennek találják s bár azt a szerkesztő már lapunk 
legutóbbi számában nyilvánosan is publikálta, a vá­
lasztmánynak elfogadásra nem ajánlják s az ifjúság 
szolidáris veleérzése felől a szerkesztőt megnyugtatva, 
őt ifjúsági érdekből állásában megmaradásra utasít­
ják, abban a reményben, hogy az ifjúság újabb k é ­
relmezése esetén az ünnepélyt méltó keretek  között 
megtarthatják s az annak tartása elé gördült ak a­
dályokat elhárítják. Tovább mcnőleg az alapszabá­
lyok revíziójának szükségessége került tárgyalás alá. 
A választmány az előkészületek megtételével elnököt, 
főjegyzőt, titkárt bízta meg.
A M. I. T. december 10-én délután újabb vá­
lasztmányi ülést hívott egybe, melynek keretében 
Sebestyén Béla 4 th. elfoglalandó segédlelkészi álto- 
mására tekintettél az elnöki tisztségről lemondott. A 
gyűlésen részt vett dr. Pap Károly bölcseleti tanár 
ur is, a Társúlat felügyelője. Keserű és éles szóhar­
cok közben odaalakúlt a helyzet, hogy a legutóbbi 
tanácsi elhatározás következtében, mely a Főiskolai 
Lapok és a Közlöny ötven és negyven éves jubileumi 
ünnepélyének „erkölcsi és anyagi sikertelenség elő- 
reláthatósága és a körülmények mérlegelése11 folytán
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a városi színházban a tavasszal leendő megtartha- 
tását ismételten nem engedélyezte, a választmányi 
ülést közvetlenül követett s a szenvedélyek nagyobb 
viharával tomboló közgyűlés keretében a M. I. T. 
egész tisztikara beadta lemondását, miután az ugyan­
ezen időben tartott választmányi ülésen a Debre­
ceni Főiskolai Lapok felelős szerkesztője részint 
a fenti ok  miatt, részint a lap irányát és szen­
vedélyes hangját s a szerkesztő kezdő és záró 
cikkeit ért k ritika  következtében korábbi lemondó 
kérelmét megújította, az elnöki tisztségre jelölt Deb- 
reczeni István 4 th. pedig a jubileumi ünnepnek a 
tervezett keretek  között meg nem tarthatósága miatt 
a jelölést el sem fogadta.
A szenvedély vad hullámzása túlságba hajtotta 
a kedélyeket. Úgy látszott, hogy ez a korlátlanul 
tomboló vihar megsemmisíti az Irodalmi Társulat 
életét. A most már tisztikar nélküli egyesület á t m e ­
neti ügyeinek vezetésével a közgyűlés Bereczky J ó ­
zsef 4 th., Czira Árpád 1 jh. és Herbály Gyula 2 bh. 
tagokat megbízva, az Egyesület sorában leendő vég­
leges intézkedésre új határnapot tűzött ki. A fenn­
tartó bizottság megfontolt intézkedései és a lassan 
lecsillapodott kedélyek mérsékelése eiedménvezte, 
hogy a december 13-án délután tartott új közgyűlés 
az Egyesület életbentartását kívánva kifeze/.ésével 
annak, hogy a novemberről elmaradt jubileumi 
ünnepélyt ha bár nem a színházban is, de méltó 
keretek és nagy arányok között a tavasszal mégis 
megrendezni óhajtja, — a régi tisztikart egyhangú 
lelkesedéssel újra megválasztotta s az elnökségre 
Debreczeni Istvánt, Szombati Szabó Istvánt pedig a 
Főiskolai Lapok további szerkesztésére megnyerve, 
a közgyűlés abban az emelkedett hangúlatban ért 
vegét, mely a Társúla t életét a lelkes tisztikar veze­
tésével a jövőre is biztosítani fogja.
A királygyűrűs debreceni diák, dr. Hegymegi 
Kiss Pál, ki a múlt hónapban tartott egyházkerületi 
közgyűlés keretében lezajlott tanárválasztás alkalmá­
val a jogbölcseleti katedrát elnöki döntés útján nem 
nyerte meg, a doktorrá avatása alkalmából kapott 
gyémántos k irálygyűrűt most köszönte meg Őfelsé­
gének. A király  december 13-án déleié tt 3/r 10 ó ra ­
kor fogadta dr. Hegymegi Kiss Pált kihallgatáson. 
Mint halljuk, a kecskeméti jogakadémiai az ide meg­
választott dr. Thegze László jogtanár eltávozása foly­
tán megürült tanszékét dr. Hegymegi Kiss Pállal fogja 
betölteni. Őszinte örömmel üdvözöljük és minden jót 
kívánunk a királygyűrűs debreczeni diáknak.
Alapvizsgái írásbeli télelek. A theólogiai tanár­
kar az 1909—10. iskolai évre a másod éves hittan­
hallgatók theo lóg iar  alapvizsgálatára a következő 
írásbeli tételeket tűzte ki : a) E g y h á z tö r té n e te m b ő l: 
„Kálvin születése négyszáz évi emlékünnepélyének s 
a magyai reformátusok Genfben megjelenésének h a ­
tása egyfelől külföldre, másfelől magyar református
egyházunkra s a magyar protestáns szakirodalom 
megnyilatkozása (Kálvin irodalmi termények) ; b) 
A z  Ó -szövetségi bevezetés körébő l: . Deüteroézsaiás 
próféciája s az úgynevezett tritoézsaiási szakaszok 
(Ezsaiás 4 0 —66. részei) izagógikai szempontból." ; c) 
A va llásbö lcsésze tbö l: Monotheizmus a népek val­
lásában.“ B eadási h a tá r id ő : 1910. m á ju s  1.
Elekció. A diákéletben nagy fontosságú legáció 
választás, vagy más néven elekció e hó 17 én, dél­
után két órakor tartatik meg a hagyományos formák 
keretében kulacs, pipaszó és úgynevezett elekciós 
versek, felolvasása közben. Legációba menő d iák­
jainknak jó szukcesszust, mindenkinek boldog ünne­
peket kívánunk.
Szünet. A félévi szünet főiskolánk akadémiai 
szakán december 17 én kezdődik és tart január 2-ig, 
amikor a félévi kollokviumok az összes fakultásokon 
megkezdődnek.
Thaly-em’ékünnepély. A Csokonai-kör december 
hó közepe táján Thaly-emlékünnepélvt rendez, mely 
alkalomból átíratilag megkereste a Magyar Irodalmi 
Társúlat elnökségét az ifjúság Köréből egy alkalmi 
szavaló kiküldése iránt. Á Társulat választmánya az 
ünnepélyre Németh Károly 2. th.-t küldötte ki.
Kazinczy-Ünnepély. A ref. főgimnázium önképző­
köre magas színvonalon álló ünnepélyt rendezett dec. 
11-én délután a nagy irodalmi férfiú születésének 150 
éves évfordúlója alkalmából Az ünnepély, melyen a 
tanárkar is szép számmal volt képviselve, d. u. 4 
ó rakor kezdődött Papp Lajos 8. o. t. elnök emlék- 
beszédével, melyben a hatalmas íróművész küszkö­
déséről s lankadatlan buzgalmáról emlékezett meg, 
kiemelve Kazinczynak nyelvünk fejlesztése körül 
kifejtett nagybecsű fáradozásait. Majd Benedek Sándor 
7. o. t. s-zavalta nagy hatással Tompa Mihály „Kazinczy 
Ferenc emlékezetére" című költeményét. Ezután Fráter 
Ferenc Iván 5. o. t. hegedűit nagy precizitással s 
művészi könnyedséggel Haendeltől egy szonátát 
Horváth István 7. o. t. ügyes zongorakisérete mellett. 
Negyedik számként Karácsony Sándor 8. o. t. olvasta 
fel eszmékben bővelkedő s helyes megfigyeléseken 
alapuló „Kazinczy levelei" című munkáját. Török  
József 7. o. t. igen szépen szavalta Kazinczy „Gibárt 
és lrm a“ című költeményét. F rá ter  Sándor 8. o. t. 
sok tapssal jutalmazott zongorajátéka s az elnök záró 
szavai után a jól sikerült ünnepély véget ért.
A Főiskolai Énekkar egyik alapítány tevőjének 
J á m b o r  F erencnek  emlékezetére december 3-án 
d. u. 5 órakor tartott szépen sikerűit emlékünnepélyt 
a főiskolai énekteremben. Marschner bús melódiájú 
„Gyászének“-ével nyitotta meg az énekkar az ünne­
pélyt. Nagyt. C siky  Lajos theol.-dékán, felügyelő ta ­
nár megnyitó beszéde és a jutalmazottak neveinek 
felolvasása után az énekkar  adta elő Húber K. „Édes 
hazámu c. hatalmas műdarabját a tőle megszokott 
erővel s precíz kidolgozással. N ém eth  Károly 2. th. 
szavalta el, nagy sikerrel Nil „Történet a Kőrös 
partról" c. költeményét. Majd M o ln á r  Ferenc 4. th. 
szólóénekével gyönyörködtette a hallgatóságot (Haydn-
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C sokonai: Hamar k ö v e t j e . . . )  Nagy Sándor 4. th. 
(I. hegedű), T ariska Gábor 2. th. (II. hegedű), Nagy 
János 1. th. (viola) és Vass Lajos 2. jh. (cello) zene­
kísérete mellett. Oross Tamás 2. th. sikerűit vígsza­
valata után az én ekka r  Borsay S. Székely dalaival 
zárta be az ünnepélyt.
Új kiadó fŐDŐk. A Roncsik Jenő lemondása foly­
tán lapunk megüresedett kiadóhivatali főnöksége a 
M. I. T. választása folytán H orkay Gyula 1. jh.-val 
töltetett be.
Szerkesztői üzenetek.
(Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.)
Lapunk legközelebbi száma a félévi kollokviu­
mok miatt január 20-án fog megjelenni.
Lapunk olvasóit és mindazokat, k iknek mutat­
vány számot küldtünk, kérjük, hogy előfizetéseiket 
legalább egy fél évfolyamra beküldeni, vagy ellen 
esetben a lap illető példányát posta fordultával 
visszaküldeni sziveskedjenek.
Egyetemi Lapok. (Bpest.) A 11,' 13. számot 
megkaptuk, de a 12-iket nem ! Talán nem is küld- 
té tek? Szíveskedjetek pótlólag azt is beküldeni. A 
cserepéldány megy. Üdv !
H. Gy. (Debrecen.) Az „Én testem", meg az 
„Ifjú vének" versedet nem hozhatom. Bizonyos hátra­
maradást látok belőlök az eddigihez képest. Máskor 
is lássunk !
L. J. A kéziratokért köszönet. A „Hangulatok- 
gondolatok" ebben a formájában nem üti meg a mér­
téket. A versben még megjárja a póz, de a prózában 
semmi helye nincs. Másként érdekes dolognak lát­
szik, de nincs formája, határozottsága, iránya. Mi a 
modernségnek, ha az egészséges és eszthétikus hala­
dást jelent, nem vagyunk ellenségei. Azonban az 
„élet-vér", „gyászpiros1 . s más hasonló kifejezések 
még előttünk sem kedvesek. Ezekhez a rapszodikus 
gondolatokhoz egyáltalán nem illenek az oktató ré­
szek. bizarr jelzőinek stereotipitása pedig rontja a 
hatást. Póz nélkül, kevesebbet affektálva, de többet 
átérezve nagyon kicsi hijján igen jó dolog lett volna 
belőle. Próbálja ezek alapján átdolgozni A folytatá­
sát kérjük és érdeklődve várjuk. A két vers közűi 
a ,.Jövő“ csak kísérletezésnek látszik. A másik sike­
rült. Csodáljuk e ké t  vers egyszerzőjűségét. Még arra 
figyelmeztetjük, hogy m áskor a papírlapnak csak 
egyik oldalára írjon. Ez techinikai követelmény.
Z. I. Ez úton is köszönet.
M. G. iHmvhely.) Mit jelent ez a mély hallga­
tás ? Amint látod, megmaradtam. Mert maradnom 
kellett.
— mo. — A kritikus csak igazságos lehet, 
de nem ud\ariaskodhatik . Különben a tárgyilagosság' 
nem zárja ki az udvariasságot, de az elnézést igen. 
Kellemetlen eredmények jönnének elő, ha minden 
beküldött tárgyat az elnézés és más eféle szempon
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tok figyelembevételével bírálnánk meg. A „szólj iga­
zat, betörik a fejed" közmondás itt és most nagyon 
aktuális.
Gyorsírók. A közölt és inkriminált cikk kívülről 
jött. Az „audiatur et altéra p ars“ elvénél fogva a 
replikának hely adatván, a tárgy véglegesen befejez­
tetett. Elég ennyi a kellemetlenségből. Minden olva­
sónak más és más igényei vannak. Épen ezért lapunk 
igyekszik felölelni minden irodalmi irányzatot is, hogy 
az igényeknek lehetőleg minden oldalról megfeleljen. 
De politikát űzni veszélyes dolog. G yakran saját 
egyéni elvi szabadságunkért is megkövezéssel fenye­
getnek s minden egyes közleménynek meg lévén a 
maga ellensége, örökös támadásoknak tesszük ki ma­
gunkat, ami nagyon ártalmas dolog nemcsak minket, 
hanem a lapot illetőleg is. Mert nagy hiba az, ha 
nem tud egy ember száznak a szája íze szerint dol­
gozni.
Főiskolai munkatársainkat fokozottabb tevékeny­
ségre és támogatásra kérjük, mert némelyek a lap 
jellegét veszélyeztetve látják az által, hogy elismert 
és tekintélyes tollú, de külső munkatársak megtisz­
telő segítsége lehetővé teszi lapunk megjelenését és 
nivóra emelését.
— sa. — (Berlin.) Nálamnál csüggedtebb te sem 
lehetsz. És én nekem mégis minden muszáj ! Pedig 
nekem több okom is van rá talán, hogy még csügged­
tebb legyek. Még várnod kell rá  soká, hogy mindent 
megírhassak. Nagy dolog az nagyon. És én gyenge 
vagyok még hozzá. A hétszer rettenetes élet most 
ontja rám az el nem követett bűnök büntetését. 
Erőmet felülmúlón er lködöm. Úgyis ki tudja, mi 
lesz a vége? Nem birok semmi szellemi munkát. 
A lap minden erőmet igénybe veszi. Alig van seg ít­
ségem. A te kéziratod is még mindig késik. H. N. J. 
ott van, úgy tudom, köztetek. írtam neki novelláért. 
Te is figyelmeztesd. Várlak benneteket.
K. Á. Nagyságod szívessége nagyon lekötelezett 
bennünket .A „Fejedelem diákjá“ -t a következő szám­
ban hozni fogjuk. A lap megy.
Cserép. Levelét megkaptuk. Most már értjük. 
Azt hittak, magán megrendelés, azért ment az önk. 
körnek  is külön.
Patakiak. Mi történt nálatok ? Szeretnék tudni 
egyet-mást a „Lelkész egyesület" híradásai nyomán.
K. A. A kívánt információkat csak ünnep után 
adhatom. Az ígért cikket lapzánáig  nem kaptuk. Kö­
szönjük és kérjük  ez úton is Nagyságod irántunk való 
szives érdeklődését.
dr. M. I. (Hb.) Levél ment. A választ már csak 
lakásomra : (Bethlen u. 56.) kérném.
M. J. (Kolozsvár.) A katonasorbúl is jöhetne 
valami. 'Lapodat megkaptam. Majd válaszolok. Pá 1
R. J. A poros papirosokat porold meg jobban 
és csak azután tedd a ládába, m ert  ha felszáll a pora, 
baj lesz.
D e b re c z e n  sz. k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1908 — 2473.
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